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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1986-1991
Πρόλογος
Στις επόμενες σελίδες εκτίθενται συνοπτικά οί γενικές κατευθύνσεις τής 
λειτουργίας του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, οί κυριότερες δραστη­
ριότητες καί τα σημαντικότερα προβλήματα πού αντιμετωπίστηκαν κατά 
την περίοδο 1986-1991. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έχει χαρακτήρα 
αποκλειστικά επιστημονικό καί λειτουργεί ώς επί τό πλεΐστον ώς κέντρο 
τεκμηρίωσης καί ώς έκδοτικός οργανισμός με αντικείμενο τήν ιστορία καί 
τόν πολιτισμό του ελληνισμού τής Μικρός ’Ασίας. 'Η ιστορία τού ιδρύμα­
τος καί ό χαρακτήρας τού υλικού πού έχει άποθησαυριστεΐ σέ αυτό τοποθε­
τούν τό επίκεντρο τών επιστημονικών του ενδιαφερόντων στή μεταβυζαντι­
νή καί σύγχρονη περίοδο τής ιστορίας τού μικρασιατικού ελληνισμού, μέ­
χρι τού 1922 καί τής διασποράς τού μικρασιατικού ελληνισμού. Ή έξειδί- 
κευση αυτή όμως δέν αποκλείει τή θεματολογική διεύρυνση καί τόν 
μεθοδολογικό εκσυγχρονισμό τών επιστημονικών προσανατολισμών τού 
ιδρύματος, πράγμα πού έγγράφεται στήν ίδια τή λογική τής έπιστημονικής 
ανάπτυξης. Τό έργο τής διεύθυνσης τού Κέντρου Μικρασιατικών ’Σπουδών 
πέρα άπό τήν άντιμετώπιση τών πρακτικών, οργανωτικών καί τεχνικών προ­
βλημάτων πού ενυπάρχουν στή λειτουργία κάθε έπιστημονικής μονάδας, 
συνίσταται άκριβώς στήν προώθηση τού αιτήματος τής έπιστημονικής ανά­
πτυξης, τής προαγωγής δηλαδή τής γνώσης καί τής αποτελεσματικότερης 
κοινωνικής της λειτουργίας. Ή προσήλωση στό στόχο αύτό διασφαλίζει 
τήν αξιοπιστία τού ίδιου τού έργου τών έπιστημονικών ιδρυμάτων. Για νά 
προσπελαστεί τό ζητούμενο αυτό εντούτοις άπαιτεΐται νά αντιμετωπιστούν 
πλεΐστα προβλήματα καί προσκόμματα, πολλά άπό τά όποια σχετίζονται μέ 
τήν άδυναμία τής ’ίδιας τής ευρύτερης κοινωνίας νά κατανοήσει τήν σκοπιμό­
τητα τής έρευνας καί τής προαγωγής τής γνώσης ώς στοιχείου τού αύτο- 
προσδιορισμοΰ, τής σοβαρότητας καί τελικά τής ίδιας βιωσιμότητάς της.
Όσα έκτίθενται στον παρόντα άπολογισμό μπορούν νά θεωρηθούν ότι 
εικονογραφούν έμπειρικά ώς έπί μέρους περίπτωση τό πρόβλημα άκριβώς 
τών κοινωνικών προϋποθέσεων τής έπιστημονικής γνώσης καί τής ικανότη­
τας τού συλλογικού σώματος νά αποσαφηνίσει καί νά ιεραρχήσει τις προτε- 
ραιότητές του σέ συνάρτηση προς θεμελιωμένα ποιοτικά κριτήρια καί σο­
βαρές προδιαγραφές, πέρα άπό τις εύκαιριακές σκοπιμότητες, τις ποικίλες
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ιδιοτέλειες, τούς παροδικούς συρμούς καί τή θλιβερή λογική των κοντό­
φθαλμων εντυπωσιασμών.
I. Διοικητικό Συμβούλιο
'Η περίοδος 1986-1991 συνιστά σημαντική καμπή στήν ιστορία τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών διότι συμπίπτει μέ τή ριζική ανανέωση τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού ιδρύματος. Τό Διοικητικό Συμβούλιο άποτελεΐ 
τον φορέα τής νομικής προσωπικότητας τού Κέντρου καί άνάδοχο τής εύθύ- 
νης πού πηγάζει από τό κληροδότημα τών ιδρυτών. Για τό λόγο αύτό ή 
σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου άποτελεΐ τον κρισιμότερο παράγοντα 
στήν πορεία τού ιδρύματος.
Κατά τήν περίοδο 1986-1991 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δέχθη­
κε δεινά πλήγματα λόγω τής άπώλειας εγκρίτων μελών τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, πού υπήρξαν στυλοβάτες τής λειτουργίας του επί μακρά σειρά 
ετών. Στις 24 ’Οκτωβρίου 1987 άπεβίωσε ή Γενική Γραμματεύς τού Διοικη­
τικού Συμβουλίου Θάλεια Βασιλείου Βοΐλα, ή όποια υπηρέτησε άπό τή θέση 
αύτή τό ίδρυμα συνεχώς άπό τής συστάσεώς του ώς νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου. Ή Θάλεια Βοΐλα ύπήρξε τό τελευταίο άπό τά ίδρυτικά 
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου καί ή έκδημία της αντιπροσωπεύει τό 
τέλος μιας έποχής για τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Πρώτη έξαδέλ- 
φη έκ μητρός τής ίδρύτριας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Μέλπως 
Λογοθέτη-Μερλιέ άγάπησε τό ίδρυμα σαν πνευματικό τέκνο τοΰ_ ζεύγους 
Μερλιέ καί τό ύπηρέτησε μέ άφοσίωση, γενναιοδωρία καί σπάνια άξιοπρέ- 
πεια. Τό ήθος πού τήν διέκρινε συμπύκνωνε τις άρετές τής ρωμιοσύνης καί 
εκδηλώθηκε ποικιλότροπα σε μια εντυπωσιακή πορεία κοινωνικής καί εθνι­
κής εύποιΐας σε όλο της τόν βίο. 'Η προσφορά της στό Κέντρο Μικρασιατι­
κών Σπουδών κατοπτρίζει αύτό τό ευρύτερο κοινωνικό ήθος, κορυφαία στι­
γμή τού όποιου ύπήρξε ή δωρεά τό 1980 προς τό Κέντρο τού μεριδίου τό 
όποιο ή Θάλεια Βοΐλα έκληρονόμησε άπό τήν περιουσία τής έξαδέλφης της 
Μέλπως Μερλιέ. Τή μεγάλη Έστιάδα τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών άποχαιρέτησε στις 26 ’Οκτωβρίου 1987 έκ μέρους τού ιδρύματος ό 
Διευθυντής, ό όποιος διατηρεί ζωηρή τήν άνάμνηση τής προσωπικής οφει­
λής του προς τή Θάλεια Βοΐλα γιά τούς τρόπους μέ τούς όποιους τόν έστήρι- 
ξε καί τόν έμύησε στήν πνευματική παράδοση τού Κέντρου κατά τά πρώτα 
έτη τής ύπηρεσίας του σέ αύτό (βλ. Νέα 'Εστία, 15.11.1987, σ. 1510).
Στις 10 Αύγούστου 1987 άπεβίωσε ό ’Ακαδημαϊκός Γεώργιος Άθανασιά- 
δης-Νόβας, ό όποιος ύπήρξε ό πρώτος πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλί­
ου μετά τήν άποχώρηση τής Μέλπως Μερλιέ άπό τήν προεδρία τού 'Ιδρύμα­
τος. Στις 16 ’Απριλίου 1988 άπεβίωσε ό Σμυρναΐος ’Ακαδημαϊκός Γεώργιος 
Μυλωνάς, κορυφαίος μελετητής τού Μυκηναϊκού πολιτισμού, μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου άπό τό 1979. Στις 9 ’Οκτωβρίου 1989 άπεβίωσε ό 
’Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Π. Κουρνοΰτος, φιλό­
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λογος καί επίτιμος Γενικός Διευθυντής του 'Υπουργείου Πολιτισμού. Ό 
Γεώργιος Κουρνοΰτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1968 καί 
’Αντιπρόεδρος από τό 1980 προσέφερε ουσιαστικές υπηρεσίες στο Κέντρο 
ώς Πρόεδρος τής Εκτελεστικής Επιτροπής άπό τό 1983 καί έξης. Ύπό τήν 
ιδιότητα αύτή έπωμίσθηκε τήν εύθύνη για τή διοικητική λειτουργία του 
ιδρύματος καί άντιμετώπισε μέ τή σοφία τής μεγάλης του πείρας πλεΐστα 
προβλήματα. ’Αλλά καί ή επιστημονική του εμπειρία, ιδίως ή βαθειά γνώση 
του τής πνευματικής ιστορίας του μεταγενέστερου ελληνισμού άποτέλεσαν 
πολύτιμο κεφάλαιο για τό ίδρυμα. Ό Διευθυντής αισθάνεται βαθύτατο προ­
σωπικό χρέος προς τόν άείμνηστο Γεώργιο Π. Κουρνοϋτο γιά τίς πολύτιμες 
συμβουλές καί τήν καθοδήγηση σέ διοικητικά καί επιστημονικά θέματα, τήν 
ώριμότητα τής κρίσης καί τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποια τόν περιέβαλε άπό 
τήν πρώτη στιγμή τής άναλήψεως τής ευθύνης τής διευθύνσεως τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. Άλλα καί οί συνεργάτες τού Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών διατηρούν ζωηρή τήν άνάμνηση τού ενδιαφέροντος του καί 
τής προσήνειάς του κατά τίς συχνές επισκέψεις του στα γραφεία τού ιδρύμα­
τος. Έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών άποχαιρέτησε τόν Γεώργιο Π. Κουρνοϋτο ό Αντιπρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου καθηγητής Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας στις 16 
’Οκτωβρίου 1989 (βλ. Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. Ζ', σσ. 361-364).
Στις 9 ’Οκτωβρίου 1990 άπεβίωσε ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβου­
λίου Ακαδημαϊκός Γεώργιος Τενεκίδης. Πρύτανις τών Ελλήνων διεθνολό- 
γων, ό Σμυρναΐος Ακαδημαϊκός υπήρξε σέμνωμα τού Μικρασιατικού κό­
σμου καί ή παρουσία του στό Διοικητικό Συμβούλιο τού Κέντρου Μικρασι­
ατικών Σπουδών άπό τό 1976 συνέτεινε τά μέγιστα στήν προαγωγή τών στό­
χων τού ιδρύματος. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε ή προσφορά του στό 
επιστημονικό έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ τή συγγραφή 
τού μνημειώδους προλόγου τής ’Εξόδου (τόμ. Α', Αθήνα 1980, σσ. ιζ'-λς-'). 
Ώς πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου περιέβαλε τό ίδρυμα μέ άμέριστη 
αγάπη, ή όποια εκδηλώθηκε έμπρακτα καί μέ τή μεγάλη δωρεά τού ίδιου καί 
τής κυρίας Αικατερίνης Τενεκίδου προς τό Κέντρο εις μνήμη τών γονέων 
του Κυριάκου καί Μαρίας καί εις μνήμη τών γονέων τής συζύγου του καί τής 
αδελφής της Ευγενίας στις 30 Μαρτίου 1989. Έκ μέρους τού Διοικητικού 
Συμβουλίου άπεχαιρέτησε τόν άπελθόντα πρόεδρο ό Αντιπρόεδρος Ακα­
δημαϊκός Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ό όποιος άνέγνωσε σχετικό ψήφισμα 
(βλ. Τό Βήμα, 9.11.1990, σ. 36). Εις αντικατάσταση τού Γεωργίου Τενεκίδη 
στήν προεδρία τού Διοικητικού Συμβουλίου έξελέγη στις 4 Δεκεμβρίου 1990 
ό Ακαδημαϊκός Μ. Β. Σακελλαρίου, παλαιός Διευθυντής Σπουδών τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Οί μεγάλες άπώλειες παλαιοτέρων μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου 
άντισταθμίστηκαν μέ τήν είσοδο νέων μελών, τά όποια έπλούτισαν καί άνα- 
νέωσαν τό σώμα. Στις 7 Δεκεμβρίου 1987 έξελέγη ό Καθηγητής τής Ίστορί-
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ας στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών κ. Θάνος Βερέμης. Στις 7 Δεκεμβρίου 1987 
επίσης έξελέγη ό Καθηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών κ. Νίκος Κ. Άλιβιζάτος, διαδεχόμενος κατά κάποιο τρόπο εμμέ­
σως τόν έκ μητρός θειο τοϋ Γιώργο Θεοτοκά, ιδρυτικό μέλος του Διοικητι­
κού Συμβουλίου. Στις 7 Δεκεμβρίου 1987 έξελέγη καί ή κυρία Ελισάβετ 
Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια Τουρκολογίας στό Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στις 24 
’Οκτωβρίου 1989 έξελέγη ό κ. Γεώργιος Δαυίδ, επιχειρηματίας καί μέλος 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ κοινωφελούς ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Ό 
κ. ’Αριστόβουλος Μάνεσης, ομότιμος καθηγητής τοΰ Συνταγματικοΰ Δικαί­
ου ίχτό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών έξελέγη μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
στις 6 ’Ιουνίου 1990. Ό κ. Θεόδωρος Α. Κουλουμπής, Καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών έξελέγη μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμ­
βουλίου στις 18 Μαρτίου 1991. Τέλος κατά τήν άνανέωση τής θητείας τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου γιά τήν τριετία 1992-1994 στις 25 Νοεμβρίου 1991 
νέο μέλος έξελέγη ό Καθηγητής τής 'Ιστορίας στό Άριστοτέλειο Πανεπι­
στήμιο Θεσσαλονίκης κ. Χρήστος Γ. Πατρινέλης.
'Ο κ. Λάζαρος Έφραίμογλόυ ’Επίτιμος Πρόεδρος τοΰ Έμπορικοΰ καί 
Βιομηχανικοΰ ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών άπεχώρησε άπό τό Διοικητικό 
Συμβούλιο τήν 1.1.1990 λόγω τής έκλογής του στή Βουλή τών Ελλήνων. 'Η 
παρουσία του στό Διοικητικό Συμβούλιο ύπήρξε άκρως έποικοδομητική καί 
ή συμβολή του στήν προαγωγή τών σκοπών τοΰ ιδρύματος διακρίθηκε άπό 
τό πρακτικό πνεΰμα τό όποιο έφερε πάντοτε θετικά αποτελέσματα. 'Ο Διευ­
θυντής διατηρεί ζωηρή τήν αίσθηση τής έκτίμησης γιά τήν κατανόηση με 
τήν οποία ό κ. Λάζαρος Έφραίμογλου άντιμετώπισε τις άνάγκες τοΰ ιδρύμα­
τος καί τήν άνταπόκριση πού πάντοτε έδειχνε προς τά αιτήματα πού τοΰ 
έξέθετε. Ή άποχώρηση τοΰ κ. Έφραίμογλου άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο 
γιά τυπικούς λόγους δέν διακόπτει τή σχέση του μέ τό ίδρυμα καί τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών προσβλέπει στή συνέχιση τοΰ ένδιαφέροντος καί 
τής μερίμνης του γιά τήν προαγωγή τοΰ έργου του.
Τό μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου κ. Ν. Κουτούζης, σύμβουλος τοΰ 
Γαλλικού Ινστιτούτου καί στενός συνεργάτης τόΰ Octave Merlier, άπεχώ­
ρησε άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο στίς 31 Δεκεμβρίου 1991. Ή συμβολή 
του στό έργο τοΰ Κέντρου ύπήρξε πολύ χρήσιμη, ιδίως σέ σχέση μέ τήν 
δημιουργία τής νέας έκδοτικής σειράς, τών Δημοσιευμάτων τοϋ ’Αρχείου 
Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ.
Ή σύνθεση τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τήν 31 Δεκεμβρίου 1991 παρου­
σιάζεται ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. Β. Σακελλαοίου, ’Ακαδημαϊκός 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Βασίλειος Σφυρόερας, 'Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιμίου ’Αθηνών 
Όδυσσεύς Λαμψίδης, δ.φ., Φιλόλογος 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
’Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη, δ.φ., Μουσικολόγος, τ. Υποδιευθύντρια ΚΜΣ 
ΤΑΜΙΑΣ
Νίκος Άλιβιζάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
ΜΕΛΗ
Θάνος Βερέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Γεώργιος Δαβίδ, Διευθυντής Επιχειρήσεων 
Δ. Α. Ζακυθηνός, ’Ακαδημαϊκός 
’Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Θεόδωρος Α. Κουλουμπής, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
’Αριστόβουλος Μάνεσης, 'Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Χρήστος Πατρινέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
II. Οίκημα
Ή στέγαση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στό ώραΐο νεοκλασικό 
οίκημα τής όδοΰ Κυδαθηναίων 11-13 πού έχει παραχωρήσει στό ίδρυμα τό 
'Υπουργείο Πολιτισμού καί ’Επιστημών (άρ. πρωτ. Φ242/70961/30.12.1977· 
βλ. Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. Ε', σ. 553) έχει κάνει δυνατή τήν άνετότερη λειτουρ­
γία καί τήν πλήρη άνάπτυξη τού πλουσίου υλικού πού έχει άποθησαυριστεΐ 
στό Κέντρο καί στά έπί μέρους τμήματά του. ’Επιπλέον ή στέγαση τού 
Κέντρου σε ένα άπό τα σημαντικότερα διατηρητέα οικήματα τής Πλάκας 
έχει προσδώσει στό ίδρυμα καί τήν εξωτερική εκείνη έμφάνιση πού επιβάλ­
λει ή ιστορία του καί ή σπουδαιότητα τής άποστολής πού έπιτελεΐ. Γιά τό 
λόγο αύτό εκφράζονται καί άπό αύτή τή θέση οί εύγνώμονες εύχαριστίες τού 
ιδρύματος προς τό 'Υπουργείο Πολιτισμού καί Επιστημών, τήν κατά και­
ρούς πολιτική ήγεσία τού Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών καί 
τούς υπηρεσιακούς αρμοδίους γιά τήν έμπρακτη αύτή αναγνώριση τής ση­
μασίας τού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 'Ο εξοπλισμός καί 
ή λειτουργία τών δύο κάτω ορόφων τού οικήματος, πού πραγματοποιήθηκε 
τό 1985 δαπάναις τού 'Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη προσέδωσε σε ολόκληρο τό 
οίκημα πλήρη λειτουργικότητα. Οί χώροι αν καί εκτεταμένοι μόλις επαρ­
κούν γιά τή στέγαση καί τακτοποίηση τού ύλικοΰ τού Κέντρου, τό όποιο 
έμπλουτίζεται διαρκώς καί με ταχύ ρυθμό. Αύτό ισχύει ιδίως γιά τή βιβλιοθή­
κη καί τό άπόθεμα τών εκδόσεων. 'Ως εκ τούτου επιβάλλεται ή ορθολογικό­
τερη δυνατή άξιοποίηση τών διαθεσίμων χώρων, με αποτέλεσμα τήν περιο­
δική άναδιάταξη τμημάτων τού υλικού.
Ό χαρακτήρας τού οικήματος ώς διατηρητέου καί ή παλαιότητα τής
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κατασκευής ή όποια χρονολογείται προ του έτους 1844, καθιστούν αναγκαία 
τή συνεχή συντήρηση των χώρων. Οί εξωτερικές όψεις του οικήματος εμπί­
πτουν στήν ευθύνη καί τήν αρμοδιότητα τής Διεύθυνσης Νεότερων Μνημεί­
ων του Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών, τήν όποια ενημερώνουμε 
τακτικά είτε με έγγραφα είτε τηλεφωνικώς για τήν κατάσταση καί τις ανάγ­
κες συντήρησης πού διαπιστώνουμε. Περιοδικά ζητούμε τήν επιθεώρηση 
των χώρων τού οικήματος άπό άρμοδίους επιστήμονες καί τεχνικούς τού 
'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών γιά νά ελέγχεται ή κατάσταση καί 
νά προγραμματίζονται σχετικές έργασίες συντήρησης. 'Η συντήρηση τών 
έσωτερικών χώρων όταν δέν άπτεται ζητημάτων στατικής τού οικήματος 
συνήθως πραγματοποιείται άπό τό Κέντρο δι’ ιδίων πόρων. Αύτό άποτελεΐ 
μεγάλη έπιβάρυνση τών καχεκτικών οικονομικών τού ιδρύματος, διότι οί 
σχετικές δαπάνες είναι ύψηλές καί γίνονται πάντοτε μέ τις προδιαγραφές 
πού έπιβάλλουν οί τεχνικές υπηρεσίες τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί 
Επιστημών καί σε συνεννόηση καί ύπό τήν έπίβλεψη τών αρμοδίων τεχνι­
κών.
Οί έργασίες έπισκευής καί συντήρησης δέν έξαντλούν τή μέριμνα γιά τό 
οίκημα τού Κέντρου. Μάς έχει άπασχολήσει καί ή άποτελεσματικότερη 
φύλαξή του καί προς τούτο έχει έγκατασταθεΐ σύστημα συναγερμού τό όποιο 
λειτουργεί κατά τις ώρες πού είναι κλειστά τά γραφεία τού Κέντρου. 'Η 
έπιτήρηση τού συστήματος καί ή παρακολούθηση καί συντήρηση τής λει­
τουργίας τού συναγερμού έχει άνατεθεϊ στήν έταιρεία «Ερμής».
Άπό τό έτος 1986 καί εξής έχουν συντελεστεΐ οί εξής έργασίες στό οίκη­
μα τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών:
1986 Τό 1986 έγινε συντήρηση τών δύο έξωθυρών τού οικήματος καθώς καί 
ξυλουργικές έργασίες στούς έσωτερικούς χώρους τού Κέντρου αντί δαπάνης 
154.985 δρχ. Ποσόν 113.960 δρχ. διατέθηκε γιά ήλεκτρικές έργασίες καί 
233.100 δρχ. γιά έλαιοχρωματισμούς.
1987 Μια καλοκαιρινή καταιγίδα τόν Αύγουστο τού 1987 μάς θύμισε ότι 
χρειαζόταν έπισκευές ή στέγη τού οικήματος, ή όποια δέν είχε συντηρηθεί 
άφότου μεταφέρθηκε σέ αύτό τό Κέντρο τό 1982. Άναζητήθηκε συνεργείο 
μέ πείρα στήν έπισκευή καί συντήρηση παραδοσιακών οικημάτων καί ανατέ­
θηκαν οί έργασίες έπισκευής τής στέγης. Συντηρήθηκε τό ξυλότυπο τής 
στέγης καί τά κεραμίδια τής οροφής άντί δαπάνης 141.600 δρχ. Οί έργασίες 
άποδείχθηκαν άπολύτως άποτελεσματικές άφού ή στέγη τού οικήματος δέν 
έχει έκτοτε παρουσιάσει προβλήματα. Τό 1987 έπίσης έγινε γενική έπισκευή 
τών ξύλινων κουφωμάτων τού οικήματος καί τών έπίπλων τού Κέντρου άντί 
δαπάνης 152.025 δρχ.
1988 Κατά τή διάρκεια τού έτους 1988 τό οίκημα δέν παρουσίασε ανάγκες 
έπισκευής. Έγιναν μόνον έργασίες συντήρησης καί έλέγχου τών ήλεκτρι- 
κών έγκαταστάσεων άντί δαπάνης 113.320 δρχ. Έπίσης γιά τήν καλύτερη 
τακτοποίηση τού άποθέματος τών έκδόσεων τού Κέντρου καί τών διπλών
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άντιτύπων τής βιβλιοθήκης κατασκευάστηκαν συγκροτήματα ραφιών στον 
ήμιυπόγειο όροφο τοΰ οικήματος άντί δαπάνης 273.600 δρχ.
1989 Κατά τό έτος 1989 μάς άπασχόλησε σοβαρά ή εγκατάσταση συστήμα­
τος πυρανιχνεύσεως καί πυρασφαλείας σέ όλους τούς χώρους του οικήμα­
τος, ώστε καί οί τρεις όροφοι νά καλυφθούν αποτελεσματικά άπό τό ενδεχό­
μενο πυρκαϊάς. Προς τό σκοπό αυτό είχαμε επανειλημμένες συσκέψεις μέ 
τόν τεχνικό σύμβουλο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών πολιτικό μη­
χανικό κ. Αιμίλιο Σκέπερς καί καταλήξαμε στήν άνάθεση τής σχετικής 
μελέτης στόν ειδικό κ. Χρύσανθο Νεοκλέους. 'Η σχετική μελέτη πού έκπο- 
νήθηκε υποβλήθηκε μέ τό ύπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 284/31.8.1987 έγγραφό 
μας στήν Πυροσβεστική 'Υπηρεσία ’Αθηνών προς έγκριση.
’Αφού λήφθηκε ή έγκριση μέ έγγραφο τής Πυροσβεστικής, άρ. πρωτ. 
13212/15.6.1988, προχωρήσαμε στήν έκτέλεση τών προβλεφθεισών έργασιών. 
Εγκαταστάθηκε σύστημα πυρανίχνευσης σέ όλους τούς χώρους του οική­
ματος καί κατασβεστήρες ξηρής σκόνης σέ όλα τά σημεία πού προέβλεπε ή 
μελέτη. 'Η παρακολούθηση καί συντήρηση του συστήματος καθώς καί ή 
άναγόμωση τών πυροσβεστήρων ανατέθηκε στήν εταιρεία ΑΤΟΜ/Χρ. Νεο­
κλέους Ε.Ε. του κ. Χρ. Νεοκλέους. Τό σύστημα συναγερμού τής πυρανί­
χνευσης, συνδέθηκε μέ τούς μηχανισμούς παρακολούθησης τής 'Εταιρείας 
Ερμής πού είναι έπιφορτισμένη καί μέ τήν παρακολούθηση τοΰ συστήμα­
τος άσφαλείας τοΰ Κέντρου. Τό όλο σύστημα έπιθεωρήθηκε καί έγκρίθηκε 
άπό τήν Πυροσβεστική μέ τό έγγραφο ύπ’ άρ. πρωτ. 27386/11.10.1990. Ή 
συνολική δαπάνη τών έργασιών γιά τήν έγκατάσταση του συστήματος πυ­
ρανίχνευσης καί πυρασφαλείας άνήλθε στό ποσόν τών 983.000 δρχ.
1990 Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους 1990 οί έργασίες συντήρησης τοΰ οικήμα­
τος περιέλαβαν έλαιοχρωματισμό τοΰ γραφείου τοΰ Διευθυντή, τό όποιο 
ήταν τό μόνο δωμάτιο τοΰ οικήματος πού είχε έπισκευαστεΐ άπό τά συνερ­
γεία του 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών πριν άπό τήν έγκατάστα­
ση τοΰ Κέντρου στό οίκημα. Ό χώρος παρουσίαζε ιδιαίτερα αντιαισθητικές 
ρωγμές στά έπιχρίσματα τών τοίχων καί τής οροφής καί μαύρισμα στά χρώ­
ματα. Οί φθορές αύτές άποκαταστάθηκαν μέ τις έργασίες έπισκευής αντί 
ποσού 424.800 δρχ. ’Επίσης τό 1990 έγκαταστάθηκαν τέντες στις δύο βεράν­
τες τής οπίσθιας όψης του άνω ορόφου προς τόν κήπο, αντί ποσού 88.500 
δρχ. ’Έτσι έγινε δυνατόν νά μετριασθεϊ κάπως ή ύπερβολική ζέστη, πού 
έπιτείνεται άπό τήν ακτινοβολία του λευκού μαρμάρου τής έπίστρωσης τών 
βεραντών, πράγμα πού κάνει δύσχρηστα τά γραφεία τοΰ Διευθυντή καί τοΰ 
Προϊσταμένου τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου κατά τούς καλοκαιρι­
νούς μήνες. Ποσόν 41.600 δρχ. διατέθηκε γιά ήλεκτρικές έργασίες κατά τό 
1990.
Τέλος κατά τό έτος 1990 έγινε δυνατή ή άνάρτηση στήν αίθουσα διαλέ­
ξεων του Κέντρου τών όρειχάλκινων μεταλλίων μέ τις προσωπογραφίες τών 
ιδρυτών. Σχετικά μέ τό έργο αύτό σημειώνω τά έξής: Στό ’Αρχείο Merlier
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έφυλάσσετο άπό χρόνια όρειχάλκινο μετάλλιο του Όκταβίου Μερλιέ, έργο 
του γλύπτη Θανάση Άπάρτη. Γιά νά συμπληρωθεί ή σύνθεση άνατέθηκε ή 
εκπόνηση άντίστοιχου μεταλλίου τής Μέλπως Μερλιέ στόν παλαιό φίλο του 
ζεύγους γλύπτη Κλέαρχο Λουκόπουλο, υιό του πρωτοπόρου συνεργάτη τής 
Μέλπως Μερλιέ λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλου. Άφοΰ ολοκληρώθηκε 
τό καλλιτέχνημα τοΰ Κλέαρχου Λουκόπουλου τά δύο μετάλλια τοποθετήθη­
καν σέ ώραΐο συμπαγές ξύλινο υπόστρωμα καί άναρτήθηκαν στήν αίθουσα 
διαλέξεων ώς σεμνό μνημείο τιμής καί άγάπης προς τούς ιδρυτές τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ή δαπάνη τοΰ έργου άνήλθε στό ποσόν τών 
270.000 δρχ.
1991 Εργασίες συντήρησης έγιναν καί κατά τό έτος 1991 σέ περιορισμένη 
όμως κλίμακα στό έσωτερικό του οικήματος. Πραγματοποιήθηκαν ξυλουρ­
γικές εργασίες άντί δαπάνης 106.200 δρχ.
Έκτος άπό τις ανωτέρω εργασίες οί όποιες έγιναν μέ δαπάνη τοΰ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, τό έτος 1986 έγιναν εκτεταμένες εργασίες επι­
σκευής τής τοιχοδομίας καί τών επιχρισμάτων καί έλαιοχρωματισμοί τής 
μεγάλης αίθουσας τοΰ άρχείου, τοΰ γραφείου τής γραμματείας καί τοΰ μετα­
ξύ τών δύο αιθουσών διαδρόμου στον άνω όροφο τοΰ οικήματος άπό συνερ­
γεία τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί Επιστημών. Τό έργο αυτό άναλή- 
φθηκε υστέρα άπό σχετικά διαβήματα τοΰ Διευθυντή τοΰ Κέντρου διότι οί 
άναγκαΐες εργασίες άπτονταν καί ζητημάτων στατικής τοΰ οικήματος. 'Η 
συντήρηση υπήρξε άριστη καί οί έπισκευασθέντες χώροι δέν έχουν έκτοτε 
παρουσιάσει προβλήματα. Ευχαριστίες οφείλονται στούς υπηρεσιακούς άρ- 
μοδίους τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ καί Επιστημών τόσο τής Διεύθυνσης 
Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ όσο καί τής Διεύθυνσης Νεοτέρων Μνημείων γιά τήν 
άνταπόκρισή τους στα αιτήματα τοΰ κέντρου. Τήν έποπτεία τών εργασιών 
είχε ή άρχιτέκτων τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμοΰ κυρία Μ. Φιλήντρα.
Τό μέγα έργο συντήρησης τοΰ οικήματος τών τελευταίων έτών υπήρξε 
έκεΐνο τό όποιο δρομολογήθηκε τό έτος 1991 μέ τήν έναρξη τών έργασιών 
αποκατάστασης τών εξωτερικών όψεων άπό συνεργεία τοΰ Υπουργείου Πο- 
λιτισμοΰ καί Επιστημών. Τό έργο ζητήθηκε μέ έπίμονα διαβήματα τοΰ 
Διευθυντή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τά όποια κατέληξαν στήν 
υποβολή στή Διεύθυνση Άναστηλώσεως Νεοτέρων Μνημείων λεπτομεροΰς 
εγγράφου γιά τις επιβαλλόμενες έργασίες, μέ αριθμούς πρωτοκόλλου ΚΜΣ 
767/28.9.90 καί 900/24.6.91 (άρ. πρωτ. υποβολής στό ΥΠΠΕ 29034/26.6.91 
αντίστοιχα). Κατόπιν τών ένεργειών αύτών καί σχετικής αυτοψίας τών τε­
χνικών άρμοδίων τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών έγκαταστά- 
θηκαν ικριώματα καί άρχισε ή άποτοίχιση τών σοβάδων τής προσόψεως μέ 
προοπτική τήν πλήρη ανανέωση τών επιχρισμάτων. Οί έργασίες συνεχίζον­
ται καί κατά τό 1992 καί έλπίζεται ότι θά όλοκληρωθοΰν καί μέ τή συντήρη­
ση τής οπίσθιας όψης τοΰ οικήματος.
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Στο έργο τής έπίβλεψης καί συντήρησης τοΰ οικήματος κατά τήν περίο­
δο 1986-1991 είχαμε τήν τύχη να έχουμε τήν συμπαράσταση τοΰ κ. Αίμιλίου 
Σκέπερς, πολίτικου μηχανικού, ό όποιος με άκρα προθυμία καί καλή διάθε­
ση καί τελείως άφιλοκερδώς προσέφερε πάντα τή γνώμη καί τή συμβουλή 
του στά τεχνικά έργα πού άναλαμβάναμε. Τον ευχαριστώ καί άπό αυτή τή 
θέση γιά τήν ποικιλόμορφη καί άποτελεσματική συμπαράστασή του στο 
έργο μας. Ευχαριστίες οφείλονται καί στο μέλος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλί­
ου κ. Θάνο Βερέμη, ό όποιος έσύστησε τον κ. Αιμίλιο Σκέπερς στο Κέντρο 
καί εγκαινίασε τήν τόσο επωφελή γιά τό 'ίδρυμα συνεργασία. Ευχαριστίες 
επίσης εκφράζονται στον ’Ακαδημαϊκό κ. Σόλωνα Κυδωνιάτη καί στον Κα- 
θηγητή τοΰ Έθνικοΰ Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Χαράλαμπο Μπούρα οί 
όποιοι μετά άπό παράκλησή μου πολύ πρόθυμα έπισκέφθηκαν καί επιθεώ­
ρησαν τό οίκημα καί τις εργασίες πού έγιναν γιά τή συντήρησή του καί 
προέβησαν σέ υποδείξεις γιά τήν τελειότερη εκτέλεση των έργων. Ή ήθική 
τους συμπαράσταση καί οί συμβουλές τους υπήρξαν πολυτιμότατα στοιχεία 
στήν επιτέλεση τοΰ έργου τής διεύθυνσης.
Μια ιδιαίτερα εύχάριστη πλευρά τής ενασχόλησής μας μέ τή συντήρηση 
τοΰ οικήματος τοΰ Κέντρου υπήρξε ή προσπάθεια να καλλιεργηθεί ό άνοι- 
χτός χώρος τής εσωτερικής αύλής τοΰ οικήματος καί να άναπτυχθεΐ ένας 
μικρός κήπος. Φυτεύθηκαν φυτά καί έγιναν οί άναγκαΐες κηπουρικές εργα­
σίες, συνήθως μέ έθελοντική έργασία τών συνεργατών τοΰ Κέντρου. Οί σχε­
τικές δαπάνες διατηροΰνταν γενικώς σέ πολύ χαμηλά επίπεδα καί έκαλύ- 
πτονταν άπό τήν τρέχουσα μηνιαία διαχείριση τοΰ Κέντρου. Τό αποτέλεσμα 
τής προσπάθειας αύτής υπήρξε ή δημιουργία ενός συμπαθητικοΰ πνεύμονα 
πρασίνου, ιδιαίτερα θαλεροΰ τούς καλοκαιρινούς μήνες, πού έκπλήττει εύχά- 
ριστα τούς επισκέπτες καί τέρπει μέ μιά άναπνοή φυσικής ομορφιάς τούς 
έργαζομένους στο ίδρυμα. Τόσο ή ανάπτυξη τοΰ κήπου μας όσο καί ή συνε­
χής μέριμνα γιά τή συντήρηση καί τον γενικότερο εύπρεπισμό τοΰ οικήμα­
τος έπαναφέρουν συχνά στή μνήμη τήν παρατήρηση τοΰ αειμνήστου ’Αντι­
προέδρου τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου Γεωργίου Κουρνούτου, ό όποιος 
όταν ολοκληρώσαμε τήν έγκατάσταση τοΰ Κέντρου στο οίκημα τής όδοΰ 
Κυδαθηναίων μάς συνεχάρη λέγοντας ότι τό έργο τής διεύθυνσης τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών εκτός άπό τά επιστημονικά επιτεύγματα θά 
παρείχε πλέον καί τήν ικανοποίηση τής απτής άποτύπωσης τών μόχθων μας 
σέ υλικά άποτελέσματα όπως είναι ή διαμόρφωση χώρων άντάξιων τοΰ έρ­
γου τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
III. Οικονομικά
Τό χρόνιο οικονομικό πρόβλημα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
ή διασφάλιση δηλαδή έπαρκοΰς καί μόνιμης χρηματοδότησης γιά τήν κά­
λυψη τών άναγκών τής λειτουργίας του, παρέμεινε άλυτο καί κατά τήν διαρ-
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ρεύσασα άπό του 1986 περίοδο. "Αν καί κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες 
προς τήν κατεύθυνση αύτή, οί γενικότερες διαπιστώσεις για τά οικονομικά 
τοΰ Κέντρου πού παρατίθενται στο οικείο τμήμα τού ’Απολογισμού τής 
πενταετίας 1980-1985 (βλ. Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. Ε', σ. 559) έξακολουθοϋν νά 
ισχύουν. Ή έπιβίωση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έξαρτάται άπό 
τήν έπιχορήγηση τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημών, ή όποια 
καταβάλλεται μέν τακτικά άλλά κυμαίνεται σέ χαμηλά έπίπεδα πού είναι 
απαγορευτικά σέ σχέση μέ τήν άνάληψη μιας τελεσφόρου προσπάθειας γιά 
τήν άνάπτυξη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών προς τις έπιβεβλημένες 
κατευθύνσεις. Τό σημαντικότερο στοιχείο πού χαρακτήριζε τήν προσπάθειά 
μας στον οικονομικό τομέα κατά τήν περίοδο 1986-1991 υπήρξε ή συστημα­
τική προώθηση τού στόχου νά διευρυνθοΰν οί πηγές χρηματοδότησης τοΰ 
Κέντρου άπό τόν ιδιωτικό τομέα. Τά άποτελέσματα δέν ήταν σέ όλες τίς 
περιπτώσεις θετικά άλλά σέ γενικές γραμμές μπορούν νά κριθοΰν ικανοποι­
ητικά. "Αν μάλιστα ληφθεΐ ύπόψη ότι τό 1980 τό σύνολο τής χρηματοδότη­
σης μέ τήν έξαίρεση τής επιδότησης τής Μπαγκείου Επιτροπής, προερχό­
ταν άπό τήν έπιχορήγηση τού δημοσίου, ένώ πιό πρόσφατα όπως δείχνουν 
οί έτήσιοι άπολογισμοί τοΰ λογιστικού τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, μέχρι καί τό ήμισυ τής χρηματοδότησης προέρχεται άπό πηγές τοΰ 
ιδιωτικού τομέα, θά έκτιμηθεΐ τό μέγεθος τής προσπάθειας γιά διαφοροποί­
ηση τής προέλευσης τών εσόδων τοΰ Κέντρου. 'Ο προσανατολισμός αυτός 
τής οικονομικής διαχείρισης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών είναι 
έπιθυμητός γιά πολλούς λόγους καί ιδίως διότι έδραιώνει τήν ανεξαρτησία 
καί αυτοτέλεια τοΰ ιδρύματος ώς νομικού προσώπου τοΰ ιδιωτικού τομέα καί 
απαλλάσσει τή λειτουργία καί τήν ανάπτυξή του άπό τήν τροχοπέδη στήν 
όποια συχνά μεταβάλλεται ή έξάρτηση άπό δημόσιες χορηγίες, ιδίως όταν 
τά γενικότερα οικονομικά-τού κράτους επιβάλλουν ^περικοπές καί φειδώ στή 
διάθεση τών δημοσίων πόρων. Πάντως έπιβάλλεται καί άπό τή θέση αύτή νά 
εκφραστούν καί δημόσια οί ευχαριστίες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών προς τήν κατά καιρούς πολιτική ήγεσία τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού 
καί Επιστημών καί τούς ύπημεσιακούς αρμοδίους τής Διεύθυνσης Λαϊκού 
Πολιτισμού καί τής Διεύθυνσης Οικονομικών τοΰ ΥΠΠΕ γιά τό θετικό πνεύ­
μα μέ τό όποιο αντιμετώπισαν τά αιτήματα τοΰ ιδρύματος.
’Αναλυτικότερα κατά τήν περίοδο 1986-1991 ή έπιχορήγηση τοΰ ελληνι­
κού δημοσίου προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κυμάνθηκε στα έπί­
πεδα πού εμφανίζονται στον Πίνακα Α'.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'.
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1990 10.399.400
1991 9.800.000
Θά πρέπει νά σημειωθεί ότι τά ποσά αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τό ονο­
μαστικό ύψος τής επιχορήγησης πού έγγράφεται έτησίως στον κρατικό 
προϋπολογισμό καί έγκρίνεται από τή Βουλή των 'Ελλήνων, άλλα αποτε­
λούν τό ποσόν τό όποιο τελικά χορηγείται στο Κέντρο μετά τις περικοπές 
των δημοσίων δαπανών πού έπιβάλλουν τά κατά καιρούς προγράμματα οικο­
νομικής λιτότητας. Τό σύνολο τής επιχορήγησης άπορροφάται από τήν 
ανελαστική δαπάνη τής μισθοδοσίας τού προσωπικού ή όποια άπό τού 1983 
καί εξής καί καθόλη τήν ύπό άνασκόπηση περίοδο (1986-1991) δέν έτυχε 
καμμίας αύξήσεως πέραν τής χορηγήσεως τής Αύτόματης Τιμαριθμικής 
’Αναπροσαρμογής, πού έδίδετο νομοθετικά στούς έργαζομένους τού ιδιωτι­
κού τομέα. 'Ως προς τό ζήτημα αύτό διευκρινίζεται ότι τό Κέντρο Μικρασι­
ατικών Σπουδών άκολουθεΐ τό μισθολόγιο τών μή κερδοσκοπικών νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου πού δέν άσκοΰν επιχείρηση καί εφαρμόζει τίς 
έκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις καί υπουργικές άποφάσεις πού άναφέρονται 
στούς εν λόγω οργανισμούς.
Κατά τήν περίοδο 1986-1991 συνεχίστηκε ή τακτική επιδότηση τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τό κληροδότημα τής Μπαγκείου Επι­
τροπής. 'Η επιδότηση τής Μπαγκείου Επιτροπής, αν καί αισθητά μικρότε­
ρη σέ άπόλυτους άριθμούς άπό τήν κρατική επιχορήγηση, άποτελεΐ εξίσου 
ζωτικής σημασίας πηγή γιά τή διασφάλιση τής συνέχισης τής λειτουργίας 
τού Κέντρου. Όπως φαίνεται άπό τόν Πίνακα Β' ή επιδότηση τής Μπαγκεί­
ου Επιτροπής άκολούθησε άνοδική πορεία κατά τήν περίοδο 1986-1991 καί 









Θά ήθελα άπό τή θέση αύτή νά έκφράσω τίς εύχαριστίες τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών προς τήν Μπάγκειο Επιτροπή γιά τήν κατανόηση 
τών άναγκών τού Κέντρου καί τήν προθυμία μέ τήν όποια ενισχύει τό έργο 
τού ιδρύματος, εντάσσοντας τήν προσπάθειά μας στό γενικότερο πλαίσιο 
τής ενίσχυσης δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας όπως επιβάλλει ή θέληση 
τού διαθέτη τού κληροδοτήματος ’Ιωάννη Μπάγκα.
Όπως έσημείωσα καί στον άπολογισμό τής περιόδου 1986-1991 ή ένί-
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σχυση του Κέντρου άπό τό Ταμείο ’Ανταλλαξίμων Περιουσιών καί Άποκα- 
ταστάσεως Προσφύγων (ΤΑΠΑΠ) όχι μόνο δεν κυμάνθηκε στα επιθυμητά 
επίπεδα άλλα ουσιαστικά έχει διακοπεί. Τό συμβολικό ποσόν των 70.000 
δραχμών πού χορηγήθηκε τό 1988 άποτελεΐ έμπαιγμό μάλλον παρά χειρονο­
μία καλής θελήσεως. Επανειλημμένα έγγραφα του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών πού υπογράφουν οί Πρόεδροι τού Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Κ. 
Τενεκίδης καί Μ. Β. Σακελλαρίου δεν έτυχαν οποιοσδήποτε άνταποκρίσεως.
Σημαντική πηγή αύτοχρηματοδότησης γιά τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών είναι τά έσοδα άπό τήν πώληση τών εκδόσεων (βιβλίων καί δί­
σκων). Οί σχετικές εισπράξεις άπό τή διάθεση τών εκδόσεων εμφανίζεται 









Επίσης κατά τό 1991 πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις άπό δικαιώματα φω­
τογράφησης 57.000 δρχ.
Άπό τά έσοδα τών εκδόσεων καλύπτεται μεγάλο μέρος τής τρέχουσας δια­
χείρισης τού Κέντρου όπως καί οί δαπάνες τού εμπλουτισμού τής βιβλιοθή­
κης. Γιά τό λόγο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τήν προώ­
θησή τους μέ προβολή στον τύπο καί χορήγηση σέ πρόσωπα πού μπορούν 
να συμβάλουν στήν ευρύτερη διάδοσή τους.
Τό σημαντικότερο στοιχείο ώς πρός τά οικονομικά τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο υπήρξε ή προσπάθεια 
να διαφοροποιηθούν οί πηγές έσόδων τού Κέντρου μέ τήν ενεργότερη άναζή- 
τΤ1σΤΙ χρηματοδοτήσεων άπό τόν ιδιωτικό τομέα, ιδίως μέ τή μορφή δωρεών 
ιδιωτών ή τήν προσέλκυση χορηγιών άπό οργανισμούς τού Ιδιωτικού τομέα 
(κοινωφελή ιδρύματα, τράπεζες κλπ.). 'Η προσπάθεια αύτή άπέδωσε ικανο­
ποιητικά άποτελέσματα. Τό ύψος τών δωρεών πρός τό Κέντρο Μικρασιατι­
κών Σπουδών κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο φαίνεται στον Πίνακα Δ'.
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'
ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΜΣ
Ποσόν Πηγή Δωρεάς 
1987
κ. Άρσ. Κεσίσογλου500.000
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1.000.000 Γεώργιος Κ. Τενεκίδης
100.000 Αφοί Μιμικού
600.000 "Ενωση Σμυρναίων
50.000 ’Ορθόδοξη ’Ακαδημία Κρήτης
1990
1.500.000 Αικατερίνη Γ. Τενεκίδου








Μεταξύ των δωρεών ιδιωτών θά πρέπει νά μνημονευθοΰν ιδιαίτερα ή 
δωρεά ποσού 500.000 δρχ. τού κυρίου καί τής κυρίας ’Αρσενίου Κεσίσογλου 
τον Σεπτέμβριο τού 1987 ώς ένδειξη εκτίμησης για το έργο τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών καί είς άνάμνησιν τού φίλου τους αειμνήστου προ- 
κατόχου μου Διευθυντού τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Φ. Α. Άπο- 
στολόπουλου. Σέ μεγάλη δωρεά 1.000.000 προς το Κέντρο προέβησαν τον 
’Απρίλιο τού 1989 ό Πρόεδρος καί ή κυρία Γ. Κ. Τενεκίδη είς μνήμην τών 
γονέων του καί είς μνήμη τών γονέων τής συζύγου του καί τής άδελφής της 
Εύγενίας. Ή χειρονομία αύτή καταδεικνύει με απτό τρόπο τήν αγάπη καί τή 
διαρκή φροντίδα τού άειμνήστου Προέδρου γιά τό ίδρυμα. Είς μνήμην τού 
συζύγου της καί τών γονέων του ή κυρία Αικατερίνη Τενεκίδου προέβη σέ 
έτι μεγαλύτερη δωρεά 3.000.000 δραχμών προς τό ίδρυμα κατά τα έτη 1990 
καί 1991.
’Ενισχύσεις προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν ύπό άνα- 
σκόπηση περίοδο προσέφεραν επίσης ή Τράπεζα ’Εργασίας κατά τά έτη 
1988 250.000 δρχ. καί 1989 500.000 δρχ. κατόπιν ενεργειών τού μέλους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Έφραίμογλου.
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Το "Ιδρυμα Κώστα καί Ελένης Ούράνη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών ένί- 
σχυσε τό Κέντρο για την έκδοση του έργου του Octave Merlier, Solomos, La 
vision prophétique du moine Dionysios ou La Femme de Zante. Essai d’ana- 
stylose de l’oeuvre, μέ τό ποσόν 591.896 δρχ. τό 1987.
Ούσιαστική για τον εκσυγχρονισμό τής επιστημονικής υποδομής του 
Κέντρου υπήρξε ή χορηγία ποσοΰ 5.000.000 δρχ. από τό 'Υπουργείο Βιομη­
χανίας, Έρευνας καί Τεχνολογίας/Γενική Γραμματεία Έρευνας καί Τεχνο­
λογίας τό 1988. Μέ τό ποσόν αύτό κατέστη δυνατή ή χρηματοδότηση τής 
μηχανοργάνωσης του αρχείου καί τής Βιβλιοθήκης τοϋ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών. Λεπτομέρειες για τό πρόγραμμα αύτό εκτίθενται στο οικείο 
τμήμα τοϋ παρόντος απολογισμού.
Μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση μνημονεύουμε επίσης τήν απόφαση τής 
Ένώσεως Σμυρναίων να έλθει αρωγός προς τό επιστημονικό έργο τοϋ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ τήν απονομή προς τό ίδρυμά μας τοϋ επά­
θλου πού άθλοθέτησαν ό κύριος Κίμων Δούκας καί ή άδελφή του κυρία 
’Αθανασία Χρήστου εις μνήμην τών γονέων τους για τή χρηματοδότηση 
επιστημονικής έκδόσεως πού νά άναφέρεται στή γενέτειρά τους Σμύρνη. Τό 
έπαθλο διατέθηκε άπό τήν Ένωση Σμυρναίων προς τό Κέντρο Μικρασιατι­
κών Σπουδών γιά τήν κάλυψη τοϋ μεγαλύτερου μέρους τής δαπάνης τής 
έκδόσεως τοϋ έργου τής κυρίας Ελένης Φραγκάκη-Syrett, The Commerce of 
Smyrna in the Eighteenth Centure (1700-1820). Άπό τό κεφάλαιο τοϋ επά­
θλου ή Ένωσις Σμυρναίων διέθεσε στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
ποσόν 600.000 δραχμών κατά τό έτος 1989. Τό ύπόλοιπο τοϋ ποσοΰ θά διατε­
θεί προς τό Κέντρο μέ τήν έπικείμενη ολοκλήρωση τής έκδοσης. Ή χειρο­
νομία αύτή τής Ένώσεως Σμυρναίων έκτος άπό τήν ούσιαστική ύλική ση­
μασία της ενέχει γιά μάς καί μέγιστη ήθική σημασία διότι αντιπροσωπεύει 
ακριβώς τό είδος τής ένίσχυσης πού άναμένει τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών άπό τόν Μικρασιατικό κόσμο τής χώρας ώς ένθάρρυνση τοϋ έργου 
του.
Ή ούσιαστικότερη έξέλιξη ώς προς τή χρηματοδότηση τών προγραμμά­
των τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν ύπό ανασκόπηση περί­
οδο ύπήρξε ή προσέλκυση τοϋ ενδιαφέροντος δύο σημαντικών κοινωφελών 
ιδρυμάτων τής ελληνικής διασποράς, τά όποια εκτιμώντας τό έργο τοϋ Κέν­
τρου καί κατόπιν σχετικών αιτήσεων καί συστάσεων προέβησαν σέ γενναιό­
δωρες προς αύτό χορηγίες. Πρόκειται γιά τό Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη καί τό 
Ν. Demos Foundation. ’Ήδη στον άπολογισμό τής προηγούμενης περιόδου 
(1980-1985) άναφέρθηκε ή εύεργετική συμβολή τοϋ Ιδρύματος Λεβέντη στή 
διαμόρφωση τών εσωτερικών χώρων τοϋ οικήματος τοϋ Κέντρου (βλ. Δελτίο 
ΚΜΣ, Ε', σ. 563). Άπό τοϋ 1986 καί εξής ή αρωγή τοϋ Ιδρύματος Λεβέντη 
προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνεχίστηκε ποικιλότροπα καί μέ 
μεγάλη γενναιοδωρία χάρη στό αδιάπτωτο ενδιαφέρον τοϋ Προέδρου τοϋ
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Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 'Ιδρύματος κ. Κωνσταντίνου Λεβέντη, τοΰ μέ­
λους τού Διοικητικού Συμβουλίου καί μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. Γ. Δαβίδ καί τοΰ εκπροσώπου τοΰ 
'Ιδρύματος Λεβέντη στήν ’Αθήνα πρέσβεως έ.τ. κ. Άχ. Έξάρχου. 'Η εκτί­
μηση τοΰ Διευθυντή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών προς τό ίδρυμα 
Λεβέντη καί τούς εκπροσώπους του δέν έχει απλώς τό συμβατικό περιεχόμε­
νο τής τυπικής εύχαριστίας έκ μέρους τοΰ Κέντρου άλλα εμφορείται άπό 
βαθύτατο αίσθημα προσωπικής ευγνωμοσύνης γιά τήν ήθική στήριξη πού ή 
στάση τοΰ 'Ιδρύματος πρόσφερε προς τό δύσκολο έργο τής διεύθυνσης ενός 
άπό τα ίστορικότερα επιστημονικά κέντρα τής χώρας. Οί χορηγίες τοΰ 'Ιδρύ­
ματος Λεβέντη προς τό Κέντρο διατέθηκαν κατευθείαν άπό τό Ίδρυμα γιά 
τήν κάλυψη τής δαπάνης τοΰ μακρόπνοου προγράμματος μικροφωτογράφη- 
σης τοΰ άρχείου προφορικής παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Λεπτομέρειες γιά τό έργο αυτό τό όποιο άρχισε τό 1989 καί συνε­
χίζεται έκτίθενται στό οικείο τμήμα τοΰ παρόντος άπολογισμοΰ (βλ. Βιβλιο­
θήκη -’Αρχείο).
Άπό τοΰ έτους 1989 ένα άκόμη κοινωφελές ίδρυμα τής ελληνικής δια- 
σποράς έντάχθηκε στούς άρωγούς τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
Πρόκειται γιά τό Ν. Demos Foundation τοΰ Σικάγου, τό όποιο ιδρύθηκε μέ 
κληροδότημα τοΰ όμογενοΰς Νικολάου Δήμου γιά ενίσχυση εκπαιδευτικών 
καί φιλανθρωπικών προγραμμάτων στήν Ελλάδα. Κατόπιν αίτήσεώς μας 
καί σχετικής συστάσεως ύπέρ τοΰ Κέντρου τοΰ διακεκριμένου ελληνιστή 
καί ενθέρμου φίλου τοΰ Ιδρύματος Καθηγητή George L. Huxley άπό τοΰ 
1989 καί εξής τό Ν. Demos Foundation χρηματοδότησε σειρά προγραμμά­
των στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών μέ ετήσιες χορηγίες τό ύψος τών 
οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα Ε'.
Χάρη στις δωρεές τοΰ Ν. Demos Foundation εμπλουτίστηκε σοβαρά καί 
συντηρήθηκε καί καταλογογραφήθηκε ή συλλογή ελληνικών έκδόσεων καί 
εφημερίδων τυπωμένων στήν Τουρκία πού φυλάσσονται στό Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών, πραγματοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης 
προσωπικού μέ άντικείμενο τήν εξοικείωση μέ τό υλικό τοΰ Κέντρου καί 
προωθήθηκε τό πρόγραμμα συγκρότησης τής ’Εξόδου τοΰ Πόντου. Τό Κέν­
τρο Μικρασιατικών Σπουδών ύποβάλλει λεπτομερείς ετήσιους άπολογι- 
σμούς προς τό Ίδρυμα Ν. Demos βάσει τών όποιων έχει έπιτευχθεϊ ή μέχρι 
τώρα συνεχής άνανέωση τής χορηγίας πού άποτελεΐ πηγή άναπνοής καί 
μεγάλης ήθικής έγκαρδίωσης προς τό έργο μας. Μέ αισθήματα ιδιαίτερης
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'.
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τιμής καί ευγνωμοσύνης σημειώνουμε την επίσκεψη τήν όποια πραγματο­
ποίησε στο Κέντρο στις 6.9.1991 έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
'Ιδρύματος Ν. Demos ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σικάγου κ.κ. ’Ιάκωβος, 
ό όποιος έν συνεχεία προέβη σε θετικότατη αξιολόγηση τόσο τού γενικότε­
ρου έργου τού Κέντρου όσο καί των συγκεκριμένων προγραμμάτων πού 
έχουν έκπονηθεϊ ύπό την αιγίδα τού 'Ιδρύματος Ν. Demos. Σημειώνουμε με 
ικανοποίηση τό γεγονός ότι κατά τήν επίσκεψή του ό Θεοφιλέστατος άνέ- 
τρεξε καί στό υλικό τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, όπου έντόπισε 
καί μαρτυρία τού πατέρα του ’Ιωάννη Γκαρμάτη στό Φάκελο των Άλατσά- 
των τής ’Ιωνίας.
IV. Μεταβολές Προσωπικού
Κατά τήν εξαετία 1986-1991 απασχολήθηκαν στό Κέντρο Μικρασιατι­
κών Σπουδών οί ακόλουθοι τακτικοί συνεργάτες:
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, διδάκτωρ φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου 
Harvard, διευθυντής.
Μάρκος Φ. Δραγούμης, μουσικολόγος, προϊστάμενος τού Μουσικού Λα- 
ογραφικοΰ ’Αρχείου.
Στέφανος Παπαγεωργίου, διδάκτωρ 'Ιστορίας, υποδιευθυντής άπό 
1.12.1991.
Ματούλα Κουρουποΰ, φιλόλογος, έρευνήτρια.
’Ιωάννα Πετροπούλου, φιλόλογος, Maîtrise Πανεπιστημίου Παρισίων, 
έρευνήτρια.
Ευαγγελία Μπαλτά, τουρκολόγος, διδάκτωρ ιστορίας Πανεπιστημίου 
Παρισίων, έρευνήτρια, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1987.
Γιώργος Γιαννακόπουλος, πτυχιοΰχος βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. ’Αθηνών 
καί πτυχιοΰχος Πολιτικής ’Επιστήμης τής Παντείου ΑΣΠΕ, βιβλιοθηκάρι- 
ος-άρχειοφύλαξ, άπό 1 ’Ιουλίου 1986.
Μαρία ’Ασβέστη, δακτυλογράφος.
Λουκία Βασιλείου, γραμματεύς.
Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, βοηθός δακτυλογράφος. Ή κυρία Μπίρη 
είναι επίσης επιφορτισμένη μέ τήν τρέχουσα οικονομική διαχείριση καί τή 
διεκπεραίωση τών εξωτερικών εργασιών τού Κέντρου.
Θεοφανώ Βίγλιαρη, λογίστρια, μερικής άπασχόλησης, υπεύθυνη τής τή­
ρησης τών λογιστικών βιβλίων τού Κέντρου.
Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, μερικής άπασχόλησης.
'Ως έκτακτοι συνεργάτες μέ ανάθεση έργου συνεργάστηκαν στό Κέντρο 
οί έξής:
Μιράντα Τερζοπούλου, λαογράφος, συνεργάτρια τού Κέντρου Έρεύνης 
τής Ελληνικής Λαογραφίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, άπό 2.12.1983 για 
τήν έπιλογή τού υλικού καί έπιμέλεια τού Γ ' τόμου τής ’Εξόδου.
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Θεοδώρα Τσούρη, πτυχιοΰχος αγγλικής φιλολογίας, προσέφερε βοηθη­
τική εργασία στήν κυρία ’Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη στήν τακτοποίηση του 
’Αρχείου Merlier από 1.1.1989-31.12.1989.
’Ιωάννης Σαμαρτζής, πτυχιοΰχος πολιτικής επιστήμης Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, βοηθός άρχείου άπό 1 Νοεμβρίου 1990 έως 1 Νοεμβρίου 1991, για 
τή διεκπεραίωση των προγραμμάτων πού χρηματοδότησε τό 'Ίδρυμα Ν. 
Demos.
V. Διοικητική Λειτουργία
Τό διοικητικό έργο άποτελει τήν άναγκαία ύποδομή για τήν εύτακτη καί 
άποτελεσματική επιτέλεση του πρωταρχικού έργου ένός ερευνητικού ιδρύ­
ματος, πού είναι ή επιστημονική παραγωγή. Ή οργανωτική υποδομή άποτε- 
λεΐ κατά κανόνα τήν κρίσιμη προϋπόθεση γιά τήν επιστημονική άπόδοση, 
δεν πρέπει όμως νά γίνεται αυτοσκοπός, ούτε να έκτοπίζει τήν επιστημονική 
στόχευση άπό τήν άξιωματική προτεραιότητα πού πρέπει νά κατέχει. Γιά 
τόν λόγο αύτό ή μή κάλυψη των δύο βασικών διοικητικών θέσεων τοΰ εσω­
τερικού κανονισμού τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, έκείνων τοΰ 
υποδιευθυντή καί τοΰ προϊσταμένου γραμματείας, γιά λόγους οικονομικούς, 
έτεινε καί στήν περίοδο 1986-1991 νά διαιωνίζει δυσλειτουργίες πού είχαν 
ήδη έπισημανθεΐ στον προηγούμενο ’Απολογισμό (βλ. Δελτίο ΚΜΣ, Ε', σ. 
565).
Όπως συχνά είχα τήν εύκαιρία νά υπογραμμίσω τόσο στό Διοικητικό 
Συμβούλιο καί τήν ’Εκτελεστική ’Επιτροπή όσο καί σέ συγκεντρώσεις τοΰ 
προσωπικού τοΰ Κέντρου, τό έργο τής διεύθυνσης τοΰ ιδρύματος δεν μπορεί 
νά νοηθεί ώς άστυνόμευση τοΰ προσωπικού ή απλή έπιστασία τοΰ κτιρίου. 
’Ενασχόληση τοΰ διευθυντή με τά έργα αύτά άποτελει περισπασμό ό όποιος 
μέ βεβαιότητα οδηγεί στον έπιστημονικό μαρασμό τοΰ ιδρύματος. Μερικό- 
τερης σημασίας δυσλειτουργίες στήν τρέχουσα εργασία τοΰ Κέντρου κατά 
τήν υπό άνασκόπηση περίοδο παρουσιάστηκαν κατά καιρούς σέ σχέση μέ 
τήν τήρηση τοΰ ώραρίου άπό τό προσωπικό καί σέ σχέση μέ τήν επιβεβλημέ­
νη διεκπεραίωση τοΰ έργου καθαρισμού καί εύπρεπισμοΰ τοΰ οικήματος. 
Προς τις κατευθύνσεις αύτές έγίνονταν πάντοτε οί άναγκαΐες συστάσεις καί 
παρατηρήσεις, μέ άπαρέγκλιτη πάντοτε τήν πεποίθηση ότι μόνο μέ τήν 
καλή διάθεση συνεργασίας όλων μπορεί νά λειτουργήσει αποτελεσματικά 
τό ίδρυμα. ’Επίσης κατά καιρούς παρουσιάζονται καθυστερήσεις στή διεκ­
περαίωση άλλων έργασιών, όπως στις παραγγελίες τής βιβλιοθήκης λόγω 
στενότητος προσωπικού.
Σημαντικό βήμα γιά τήν άποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία τοΰ 
Κέντρου συντελέστηκε μέ τήν ανάθεση άπό 1 Δεκεμβρίου 1991 τών καθη­
κόντων τοΰ υποδιευθυντή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στον κύριο 
Στέφανο Παπαγεωργίου, άναπληρωτή καθηγητή τής νεοτέρας ιστορίας στό 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. 'Η σχετική απόφαση λήφθηκε άπό τό Διοικητικό
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Συμβούλιο κατά τή συνεδρία τής 25 Νοεμβρίου 1991 ύστερα από πρόταση 
τού μέλους κ. Θάνου Βερέμη. 'Ικανοποιήθηκε με τήν απόφαση αυτή ή από 
πολλοΰ έκκρεμούσα παράκληση τού Διευθυντή για τήν πλήρωση τής θέσεως 
τού υποδιευθυντή για νά βοηθηθεϊ στό έργο τής διευθύνσεως τού Κέντρου.
VI. Βιβλιοθήκη - ’Αρχείο
Βιβλιοθήκη
Ή λειτουργία τής βιβλιοθήκης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
κατά τήν περίοδο 1986-1991 σημαδεύτηκε από τήν προσπάθεια γιά ριζική 
αναδιοργάνωσή της με αφετηρία τήν πρόσληψη στό προσωπικό τού Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών τού βιβλιοθηκονόμου κ. Γ. Γιαννακόπουλου, 
πτυχιούχου τού Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας τού TEI ’Αθηνών καί τού Τμή­
ματος Πολιτικής Επιστήμης τού Παντείου Πανεπιστημίου. Με τήν ανάλη­
ψη τών νέων του καθηκόντων καί με τή σύμφωνη γνώμη τού Διευθυντή ό 
νέος βιβλιοθηκονόμος τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών επιχείρησε 
τήν άναδιάταξη τού υλικού τής βιβλιοθήκης γιά νά τήν καταστήσει πιο 
λειτουργική. 'Η ιδιαιτερότητα τών χώρων τού νεοκλασικού οικήματος τού 
Κέντρου καί ή ανάγκη γιά τήν αποτελεσματική λειτουργία τής βιβλιοθήκης 
επέβαλαν τήν άποσυμφόρηση καί τήν έκ νέου ταξινόμηση τών βιβλίων της. 
Ή πρωταρχική φροντίδα τής προσπάθειας επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσι­
κό στήν ειδική μικρασιολογική συλλογή τού Κέντρου, πού αποτελεί τό 
θεμελιώδες εργαλείο τής έρευνητικής εργασίας τού 'Ιδρύματος. ’Ιδιαίτερη 
προσοχή δόθηκε επίσης στή συλλογή έργων ελληνικής ιστορίας πού κατα- 
λογογραφήθηκε εξαρχής καί ταυτόχρονα πλουτίστηκε με βασικά ιστοριο­
γραφικά έργα πολλά από τα όποια άγοράστηκαν άπό τό εξωτερικό.
'Η πολύτιμη συλλογή τών Καραμανλίδικων εντύπων (556 τόμοι), πυρήνας 
τής όποιας είναι ή βιβλιοθήκη τού ’Ιορδάνη Παμπούκη πού άποκτήθηκε τό 
1985, κατέστη πλέον άπολύτως λειτουργική. Τά βιβλία της τοποθετήθηκαν 
κατά χρονολογική σειρά σε δύο ειδικές προθήκες, ενώ τά πιο κατεστραμμέ­
να άπό αύτά συντηρήθηκαν ώστε νά γίνουν προσιτά στούς ερευνητές. Στή 
διάθεση τών ερευνητών είναι επίσης καί ή αξιόλογη συλλογή τουρκικών 
βιβλίων (600 περίπου τόμοι), κυρίως ιστορικών, γεωγραφικών καί λαογρα- 
φικών, πού γιά άρκετό διάστημα παρέμενε άνενεργή. Ή συντήρηση τού 
υλικού απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος τού ισχνού προϋπολογισμού τής βι­
βλιοθήκης. Συνολικά 1100 τόμοι βιβλιοδετήθηκαν, πολλοί άπό τούς όποιους 
ήταν σέ κακή κατάσταση καί ή αποκατάστασή τους είχε αύξημένο κόστος. 
Ή χορηγία τής Ν. Demos Foundation βοήθησε άποφασιστικά στή συντή­
ρηση παλαιών βιβλίων καί εφημερίδων.
Στήν γενναιοδωρία τού ίδιου ιδρύματος οφείλεται καί ή άγορά σπανίων 
μικρασιατικών εκδόσεων πού πλούτισαν τή συλλογή ελληνικών εκδόσεων 
τής Σμύρνης αλλά καί δημιούργησαν τον πυρήνα γιά τή συγκρότηση αντί­
στοιχης συλλογής μέ ελληνικές εκδόσεις τής Κωνσταντινουπόλεως.
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Παρά τίς, δυστυχώς, περιορισμένες δωρεές πάνω από 3020 τόμοι προστέ­
θηκαν στις συλλογές τής βιβλιοθήκης. Το 18% άπ’ αυτούς αποκτήθηκε μέ 
άγορά. Ό αριθμός των βιβλίων τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου συνυπολογι- 
ζομένων των βιβλίων των ειδικών συλλογών ανέρχεται σέ περίπου 10.500 
τόμους. Στον αριθμό αυτό δέν περιλαμβάνονται οί 1800 τόμοι τής ειδικής 
βιβλιοθήκης τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
’Ιδιαίτερα ικανοποιητικά λειτουργεί τό πρόγραμμα άνταλλαγών μέ πάνω 
άπό είκοσι πέντε ομόλογα ιδρύματα τής Ελλάδας καί τού εξωτερικού. ’Αξί­
ζει να άναφέρουμε ότι στον κατάλογο τών ιδρυμάτων μέ τα όποια τό Κέντρο 
διατηρεί άνταλλαγές προστέθηκε τό Institut für Orientalistik τού Πανεπι­
στημίου τής Βιέννης πού εκδίδει τήν ’Επετηρίδα Turkologischer Anzeiger, 
όπου άποδελτιώνεται τό Δελτίο καί τά άλλα δημοσιεύματα τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. ’Αξιοσημείωτο είναι έπίσης τό γεγονός ότι στό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άποθησαυρίζονται τά φύλλα τών εφημερί­
δων ’Απογευματινή καί ’Ηχώ πού έκδίδονται στήν Κωνσταντινούπολη καί 
φθάνουν στό Κέντρο μέ τή φροντίδα τού εκεί Γενικού Προξενείου τής 'Ελλά­
δος. Σχεδόν πλήρεις σειρές τών δύο αύτών εφημερίδων έχουν καταρτισθεϊ 
άπό τά έτη 1982 καί εξής.
Κύρια έπιδίωξη τής εξαετίας άπό τό 1986 καί εξής ήταν ή οργάνωση τής 
βιβλιοθήκης ώστε να καταστεί λειτουργική, να διευκολυνθεί ή προσπέλαση 
στό ύλικό της καί να τεθούν οί βάσεις τής μελλοντικής της ανάπτυξης. 
Σημαντικότερη εξέλιξη προς αύτή τήν κατεύθυνση ήταν ή αρχή τής προσπά­
θειας για τον αύτοματισμό της.
Τό Κέντρο μετά άπό συστηματική έρευνα τής άγοράς προχώρησε στήν 
προμήθεια τού άπαραίτητου εξοπλισμού (Hardware). Στό χώρο τής βιβλιοθή­
κης έγκαταστάθηκε μια κεντρική μονάδα ήλεκτρονικοΰ υπολογιστή μέ 
σκληρό δίσκο χωρητικότητας 40 MB (μέ δυνατότητα έπεκτάσεως ανάλογα 
μέ τίς ανάγκες), συνδεδεμένη σέ δίκτυο μέ ένα τερματικό. ’Επειδή τά ελάχι­
στα άλλωστε ύπάρχοντα προγράμματα (software) αύτοματισμού βιβλιοθη­
κών δέν άνταποκρίνονταν στις ανάγκες καί τίς ιδιαιτερότητες τού Κέντρου 
άποφασίστηκε ή δημιουργία πρότυπου προγράμματος. Μετά άπό πολύμηνη 
συνεργασία τού υπευθύνου τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου καί τού προγραμ­
ματιστή ήλεκτρονικών ύπολογιστών κ. Πάνου Άντύπα τό πρόγραμμα έχει 
πάρει τήν τελική του μορφή καί δοκιμάζεται λεπτομερειακά ώστε νά αρχίσει 
ή τροφοδοσία τής μνήμης τού ύπολογιστή μέ τά στοιχεία τών βιβλίων. Τό 
πρόγραμμα αύτοματισμού τής βιβλιοθήκης χρηματοδοτήθηκε μέ έκτακτη 
χορηγία 5.000.000 δραχμών τού 'Υπουργείου Βιομηχανίας κατά τό έτος 
1988.
Τό πρόγραμμα έπιτρέπει τήν άνάκληση βιβλίων μέ βάση έξη διαφορετι­
κά στοιχεία: όνομα, συγγραφέα, τίτλο, θεματικούς όρους, τόπο έκδοσης, 
χρόνο έκδοσης, ή μέ συνδυασμό αύτών. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
προτίθεται νά παραχωρήσει τό πρόγραμμα αύτοματισμού τής βιβλιοθήκης 
του σέ όσα συναφή ιδρύματα θελήσουν νά τό χρησιμοποιήσουν, μέ τήν
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ελπίδα να συγκεντρωθούν τελικά στή μνήμη ενός υπολογιστή όσο τό δυνα­
τόν περισσότερα στοιχεία βιβλίων σχετικών με τήν ιστορία του Μικρασια­
τικού ελληνισμού. ’Ήδη έχουν γίνει συνεννοήσεις για παραχώρηση τού 
προγράμματος τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών σε 
άλλες βιβλιοθήκες τής χώρας με ειδικεύσεις παρεμφερείς με εκείνες τής 
βιβλιοθήκης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
’Αρχείο
Άπό τής πρώτης στιγμής τής άναλήψεως τής διεύθυνσης του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών έθεσα ως μια άπό τις πρωταρχικές μου μέριμνες τή 
μικροφωτογράφηση τού ογκωδέστατου ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ή συναίσθηση ότι στό ’Αρχείο 
αυτό έχει πράγματι άποθησαυριστεΐ μέ κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή τελευταία 
φάση τής μακραίωνης ελληνικής ιστορίας τής Μικρός ’Ασίας μέ τήν αποτύ­
πωση τής φυσιογνωμίας 1375 οικισμών (έντοπίστηκαν συνολικά 2163 οικι­
σμοί) άπό τά δυτικά παράλια ως τά βάθη τής μικρασιατικής χερσονήσου, καί 
ότι οί εκατοντάδες χιλιάδες χειρόγραφες σελίδες τού ’Αρχείου αποτελούσαν 
μοναδικά καί ανεπανάληπτα τεκμήρια ελληνικής ιστορίας, προσέδιδε στή 
μέριμνα αύτή ένα πιεστικά επείγοντα χαρακτήρα. Γιά τούτο, όχι χωρίς δυ­
σκολία αρχικά, προσπάθησα να πείσω τό Διοικητικό Συμβούλιο γιά τήν 
άναγκαιότητα τής μικροφωτογράφησης τού υλικού τού ’Αρχείου ώστε ,νά 
διαφυλαχτεί τό πρωτότυπο άπό τή φθορά τού χρόνου καί τής χρήσης καί να 
εξασφαλιστεί σέ κάθε περίπτωση ό όγκος τών πληροφοριών μέ τήν κατάθε­
ση μιας δεύτερης σειράς μικροταινιών εκτός Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών. Ή πραγμάτωση τού στόχου αυτού προσέκρουε μονίμως στήν τεράστια 
δαπάνη πού απαιτούσε τό έργο τής μικροφωτογράφησης. ’Αφού εξασφάλισα 
τήν έγκριση τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τό πρόγραμμα απευθύνθηκα σέ 
γνωστούς καί κατά τεκμήριο αρμοδίους φορέΐς τής χώρας πού θά μπορούσαν 
να άναλάβουν ε’ίτε νά υποβοηθήσουν τό έργο. Πρώτον απευθυνθήκαμε προς 
τό Μορφωτικό 'Ίδρυμα τής Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος, τό όποιο χάρη 
στό προσωπικό ενδιαφέρον τού αειμνήστου ακαδημαϊκού Λίνου Πολίτη 
συμφώνησε νά διαθέσει τά μηχανήματα καί μέρος τών αναγκαίων υλικών γιά 
ν’ αρχίσει ή μικροφωτογράφηση, μέ εργασία τού προσωπικού τού Κέντρου. 
Οί εργασίες άρχισαν τό 1984 μετά τήν εγκατάσταση τού Κέντρου στό οίκη­
μα τής οδού Κυδαθηναίων καί φωτογραφήθηκαν 227 φάκελοι υλικού τών 
επαρχιών Αίολίδας, Βιθυνίας καί ’Ανατολικής Θράκης (56,162 καί 9 αντί­
στοιχα). Μετά τόν θάνατο τού ακαδημαϊκού Λίνου Πολίτη όμως τό ενδιαφέ­
ρον τού Μορφωτικού 'Ιδρύματος τής ’Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος άτό- 
νησε καί εν συνεχεία άποσύρθηκαν τά μηχανήματα. Έτσι διακόπηκε τό 
πρόγραμμα. Έν συνεχεία απευθυνθήκαμε στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, 
ώς τόν επίσημο οργανισμό διαφύλαξης τού αρχειακού πλούτου τής χώρας, 
καί έζητήσαμε τή συνέχιση τού προγράμματος. Χάρη στό προσωπικό ένδια-
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φέρον τής τότε δνευθύνουσας τα Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους κυρίας Μαρίας 
Χαιρέτη καί με την ενεργό συμπαράσταση τής συνεργάτριάς της κυρίας 
Μαριάννας Κολυβά-Καραλέκα, εξασφαλίστηκε ή διάθεση μικρών πιστώσε­
ων άπό τούς ετήσιους προϋπολογισμούς των ΓΑΚ γιά τή μικροφωτογράφη- 
ση τοΰ άρχείου τού Κέντρου άπό τον έπαγγελματία φωτογράφο των ΓΑΚ κ. 
Κώστα Μανώλη κατά τά έτη 1986 καί 1987. Μετά τή συνταξιοδότηση τής 
κυρίας Χαιρέτη όμως τό πρόγραμμα έγκαταλείφθηκε καί σχετικές άπόπειρές 
μας γιά συνέχισή του ύπό τή νέα διεύθυνση τών ΓΑΚ δεν έτυχαν άνταπόκρι- 
σης. Κατά τό έτος 1988 με τό έγγραφό μας άρ. πρωτ. 544/30.6.1988 άπευθυν- 
θήκαμε γιά τό ίδιο ζήτημα στήν τότε 'Υπουργό Πολιτισμού καί ’Επιστημών 
Μελίνα Μερκούρη. Μέ τό έγγραφο αύτό εκθέσαμε άναλυτικά τό όλο πρό­
βλημα τής συντήρησης καί διασφάλισης τοΰ άρχείου του Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών καί προβαίναμε σε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τόν προ­
γραμματισμό τής μικροφωτογράφησης τού υλικού. Καί τό διάβημα αύτό 
έμεινε χωρίς συνέχεια.
Τελικά ό παλαιός στόχος τής μικροφωτογράφησης τοΰ πολύτιμου ’Αρ­
χείου Προφορικής Παράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μπό­
ρεσε νά μπει στό στάδιο τής πραγματοποίησής του μόνο χάρη στή γενναιο­
δωρία τοΰ 'Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη τό όποιο άπό τό 1990 άνέλαβε τή 
δαπάνη τοΰ έργου. Μικροφωτογραφήθηκαν σέ δύο άντίγραφα 1.130 φάκελοι 
τοΰ ’Αρχείου (πού άντιστοιχοΰν σέ 150.000 λήψεις) άπό τις παρακάτω μι­
κρασιατικές επαρχίες: ’Ιωνία (117), Λυκία (13), Μυσία (40) Πισιδία (15), 
Παφλαγονία (23) καί 922 φάκελοι άπό τόν Πόντο. Παράλληλα καταρτίστηκε 
ειδικό πρόγραμμα (software) εύρετηριάσεως τοΰ ’Αρχείου. Τό πρόγραμμα 
δίνει τή δυνατότητα εντοπισμού ενός οίκισμοΰ, τών οικισμών μιας περιφέ­
ρειας, ή τών περιφερειών καί τών οικισμών μιας έπαρχίας παραπέμποντας 
στούς αντίστοιχους φακέλους τοΰ ’Αρχείου. Τά στοιχεία τών 2227 οικισμών 
πού υπήρχαν στό χειρόγραφο γεωγραφικό ευρετήριο πέρασαν ήδη στον 
ήλεκτρονικό υπολογιστή καί δημιουργήθηκε έτσι ένα έξαιρετικά εύχρηστο 
καί άπολύτως άποτελεσματικό ήλεκτρονικό εύρετήριο.
Στό διάστημα τής έπισκοπούμενης εξαετίας τή βιβλιοθήκη καί τό άρχεΐο 










Ετήσιος μέσος όρος επισκεπτών 1986-1991: 270.
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’Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι τό γεγονός ότι πολλοί από τούς επισκέπτες 
ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές πού ετοιμάζουν διδακτορικές διατριβές σέ πα­
νεπιστήμια τού έξωτερικοϋ. Οί συνεργάτες τού Κέντρου καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια νά έξυπηρετήσουν τούς χρήστες τής βιβλιοθήκης καί 
τού αρχείου, ιδιαίτερα τούς νεότερους. Γνωρίζοντας καλά όχι μόνο τό ύλικό 
τού Κέντρου αλλά καί τό άντικείμενο τής μικρασιολογικής έρευνας, τό προ­
σωπικό τού Κέντρου βοηθά ούσιαστικά τό έργο των μελετητών. Έκτος άπό 
τήν έπιτόπου έξυπηρέτηση, παρέχονται έπιστημονικές πληροφορίες μέ άλ- 
ληλογραφία σέ έρευνητές τής Ελλάδας καί τού έξωτερικοϋ. Άπό τούς έπι- 
στήμονες του έξωτερικοϋ πού έξυπηρετήθηκαν μέ τόν ένα καί τόν άλλο 
τρόπο άναφέρουμε ένδεικτικά τούς κυρίους J. E. Davis τοΰ Πανεπιστημίου 
τής ’Οξφόρδης, Clive Foss τοϋ Πανεπιστημίου τής Μασσαχουσέτης, Peter 
Mackridge τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, Richard Clogg τοϋ Πανεπι­
στημίου τής ’Οξφόρδης, Harry Psomiades τοϋ Πανεπιστημίου τής Νέας 
'Υόρκης, liber Ortayli τοΰ Πανεπιστημίου τής Άγκυρας, Theodor Ikonomu 
τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ Σάλτζμπουργκ, William Bechhoeter τοϋ Πανεπιστη­
μίου Maryland, Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Χαλκιά, Μόντρεαλ, Natalie 
Depraz τοϋ Γαλλικοϋ Προξενείου τής Κωνσταντινουπόλεως, Γεράσιμο Αύ- 
γουστίνο τοΰ Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας, Niels Kadrizske τοϋ Πα­
νεπιστημίου τοΰ Βερολίνου, Engin Berber τοϋ Πανεπιστημίου Σμύρνης, 
Cumhur Odabasioglu, Τραπεζούντα.
VII. Εκδόσεις
Στον τομέα των έκδόσεων ή προσπάθειά μας κατά τήν περίοδο 1986-1991 
έπικεντρώθηκε στή δημοσίευση τοΰ Δελτίου ΚΜΣ, πού είναι ή έπιστημονι- 
κή περιοδική έκδοση τοϋ ιδρύματος. Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο 
κυκλοφόρησαν τρεις ογκώδεις τόμοι, οί όποιοι καλύπτουν έργασίες δύο 
έτών έκαστος. Στο Δελτίο κατοπτρίζονται οί έρευνητικοί προσανατολισμοί 
τοϋ Κέντρου καί παρουσιάζονται συνεργασίες έξωτερικών συνεργατών οί 
όποιες καλύπτουν όλο τό φάσμα τής ιστορικής πορείας τοΰ Μικρασιατικοϋ 
έλληνισμοϋ άλλά καί γενικότερα θέματα, συναφή προς τήν έπιστημονική 
ταυτότητα τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 'Η έμβέλεια τών περιεχο­
μένων καί ό διευρυνόμενος κύκλος τών συνεργατών τοϋ Δελτίου μαρτυροΰν 
ότι τό έπιστημονικό περιοδικό τοΰ Κέντρου έχει άποβεΐ τό διεθνώς άναγνω- 
ρισμένο όργανο μελέτης τοϋ Μικρασιατικού έλληνισμοϋ ένώ οί βιβλιοκρι­
σίες στον ελληνικό τύπο καί σέ διεθνή έπιστημονικό περιοδικά καί οί διευ- 
ρυνόμενες παραγγελίες άπό βιβλιοθήκες τοϋ έξωτερικοϋ υπογραμμίζουν ότι 
τό Δελτίο έχει πλέον καθιερωθεί ώς ένα άπό τά κυριότερα όργανα ιστορικής 
καί έθνογραφικής έρευνας στή χώρα μας.
’Εκτός άπό τό Δελτίο κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο συνεχίστηκαν 
καί άλλες παλαιότερες σειρές δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου μέ νέες έκδόσεις. 
Ή σειρά τής τουρκόφωνης έλληνικής βιβλιογραφίας (Karamanlidika), πού
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είχε εγκαινιαστεί τό 1958 άπό τον Ευγένιο Δαλλέζιο εμπλουτίστηκε με δύο 
νέους τόμους με τήν έπιμέλεια τής Εύαγγελίας Μπαλτδ. Επίσης συνεχίστη­
καν τά δημοσιεύματα τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου με τήν έκδοση 
τής μελέτης τού Μάρκου Φ. Δραγούμη για τα τραγούδια τού Νικολάου Φαρ­
δύ.
Τό 1987 εγκαινιάσαμε μια νέα σειρά εκδόσεων, τά Δημοσιεύματα τοΰ 
’Αρχείου Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ. Ή σειρά άποσκοπεΐ να παρουσιά­
σει κείμενα άπό τά κατάλοιπα των ιδρυτών καί υλικό πού βρίσκεται άποθη- 
σαυρισμένο στό ’Αρχείο Merlier, με τήν κατάλληλη φιλολογική επεξεργα­
σία. Ή νέα σειρά παρουσίασε ήδη τρεις εκδόσεις.
Ή σειρά των επιστημονικών μονογραφιών καί κριτικών εκδόσεων πηγών 
πού εγκαινιάσαμε τό 1983 με τίτλο Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών/Biblio­
theca Asiae Minoris Historica πλουτίστηκε με μία νέα σημαντική έκδοση, τή 
μελέτη τής κυρίας Ελένης Φραγκάκη-Syrett, καθηγήτριας τού Πανεπιστη­
μίου τής Πόλεως τής Νέας Ύόρκης (CUNY) γιά τήν οικονομική ιστορία τής 
Σμύρνης 1695-1820. Δείγμα τής επιτυχίας τής σειράς είναι ή εξάντληση τοΰ 
πρώτου τόμου, τοΰ έργου τοΰ κ. Άλέξη Άλεξανδρή γιά τήν Ελληνική 
Μειονότητα τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ όποιου ή συνεχής ζήτηση μάς 
οδήγησε νά άναλάβουμε τήν παρουσίαση δεύτερης έκδοσης με εκτενείς δι­
ορθώσεις τοΰ συγγραφέα. Ή νέα έκδοση θά κυκλοφορήσει εντός τοΰ 1992.
Άνταποκρινόμενοι στή ζήτηση τοΰ άναγνωστικοΰ κοινού αλλά καί τι­
μώντας τή σπουδαιότητα τοΰ έργου, προχωρήσαμε τό 1989 σέ άνατύπωση 
μιάς άπό τις σημαντικότερες εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, τοΰ έργου τοΰ άειμνήστου καθηγητή B. Ν. Τατάκη, Ή συμβολή τής 
Καππαδοκίας στή χριστιανική σκέψη. Ή άνατύπωση αύτή έγινε δυνατή 
χάρη στό ενδιαφέρον καί τή βοήθεια πού μάς πρόσφερε ό έγκριτος ιστορι­
κός τής βυζαντινής φιλοσοφίας κ. Λίνος Γ. Μπενάκης, ό όποιος επίσης 
προέβη σέ βιβλιογραφική ενημέρωση τοΰ έργου. Τό πρόγραμμα τών ανατυ­
πώσεων εξαντλημένων εκδόσεων τοΰ Κέντρου θά συνεχιστεί καί στό μέλ­
λον.
’Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά 
τήν περίοδο 1986-1991 είναι οί εξής:
Α. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Ε' (1984-1985), σσ. 608.
Κρίσεις
Κ. Μ. Προυσής, Νέα 'Εστία, τχ. 1450 (1 Δεκεμβρίου 1987), σσ. 1568-1573.
A. Lily Macrakis, Journal of Modern Greek Studies, τόμ. 6, τχ. 1 (May 1988), σσ.
140-143.
Γ. Κ. Τενεκίδης, Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 63 (1988), σσ. 57-77.
X. Λαμπρινός, Μακεδονία, 19.1.1988.
P. J. Vatikiotis, Middle Eastern Studies, τόμ. 25, τχ. 2 (April 1989), σ. 279.
Elena Frangakis-Syrett, Middle East Studies Association Bulletin, τόμ. 23 (1989), σσ.
211-212.
Δημήτρης Σταμέλος, ’Ελευθεροτυπία, 5.7.89, σ. 33.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 26.7.89.
W. Puchner, Zeitschrift für Balkanologie, τόμ. 27, τχ. 2 (1991), σσ. 75-76.
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Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, τόμος Στ' (1986-1987), σσ. 463.
Κρίσεις
Α.Μ., ’Εξόρμηση, 21.4.1989.
Ο Βόρειος, Μακεδονία, 23.4.1989.
Κωνσταντίνος Καλλιγάς, Ή Καθημερινή, 21.5.1989, σ. 20.
Κώστας Τρίγκατζης, Κοινωνική, 23.5.1989 καί 17.11.1989.
Δημήτρης Σταμέλος, ’Ελευθεροτυπία, 5.7.1989.
Θάνος Βερέμης, Τό Βήμα, 11.6.1989.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 'Αντί, 28.7.1989, σ. 56.
Alex. Kitroeff, Journal of Modern Greek Studies, τόμ. 10, τχ. 1 (Μάιος 1992), σσ. 
159-161.
P. J. Vatikiotis, Middle Eastern Studies, τόμ. 27, τχ. 3, (’Ιούλιος 1991), ρρ. 535-536. 
W. Puchner, Zeitschrift fur Balkanologie, τόμ. 27, τχ. 2 (1991), σσ. 76-77.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Ζ' (1988-1989), σσ. 373.
Κρίσεις
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντί, 26.7.1991.
Κ. Μωραΐτης, Ριζοσπάστης, 28.7.1991.
Α. Γ. Σαββίδης, Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. Κ' (1992).
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Η' (1990-1991), σσ. 346.
Β. Δημοσιεύματα τού ’Αρχείου Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιε
1. Solomos, La vision prophétique du moine Dionysios ou La Femme de 
Zante, Éssai d’anastylose de l’oeuvre. Introduction, traduction et commentai­
res par Octave Merlier, 1987, pp. 280.
Κρίσεις
Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Ή Λέξη, τχ. 73 (Μάρτης-’Απρίλης 1988), σσ. 318-320.
P. D. Mastrodimitris, Journal of Modern Greek Studies, vol. 7, no. 1, (May 1989), σσ. 
174-177.
Peter Mackridge, Modern Greek Studies Yearbook, vol. IV (1988), σσ. 380-384.
Δ. Άγγελάτος, Ελληνικά, τόμ. 40, (1989), σσ. 196-203.
2. Octave Merlier, Solomos et Origène suivi de deux autres essais, 1990, pp. 
72.
Κρίσεις
Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Προοπτικές καί Προσεγγίσεις, ’Αθήνα 1991, σσ. 217-225 
καί Journal of Modern Greek Studies, vol. 10, No 2 (October 1992).
Γ. Κ. Μωραΐτης, Ριζοσπάστης, 20.6.1991.
3. Παπαδιαμάντης καί Σκιάθος. Φωτογραφίες άπό τό ’Αρχείο Merlier, 
’Αθήνα 1991. Πρόλογος Π. Μ. Κντρομηλίδης, Εισαγωγή - Επιμέλεια Φ. Α. 
Δημητρακόπουλος. σσ. 30 καί φωτογραφίες 83.
Κρίσεις
Κ. Τσαούσης, Εθνος, 10.11.1991.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 28.1.92, σ. 10.
Ν. Λ. Φορόπουλος, Νέα Εστία, τχ. 1556 (1 Μαΐου 1992), σσ. 647-648.
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Γ. Διάφορα
Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (1854-1900). Bibliographie analy­
tique, 1987, pp. 158.
Evangelia Balta, Karamanlidika, XXe siècle. Bibliographie analytique, 1987, 
pp. 184.
Κρίσεις
Π. Μαστροδημήτρης, Tò Βήμα, 27.9.1987, σ. 52.
X. Λαμπρινός, Μακεδονία, 20.10.1987.
Π. Στάθη, Διαβάζω, 24.4.1988, σ. 115.
Ν. Beldiceanu, Turcica, XX (1988), σσ. 280-281.
P. Stathis, Β. Berkol, Tariti ve Zopturn 11/62 (Subat 1989), σσ. 123-124.
Χαράλαμπος Πληζιώτης, ’Αναμνήσεις του Μετώπου (1920-1921), Είσαγω- 
γή-έπιμέλεια Ματούλα Ρίζου-Κουρουποΰ, ’Αθήνα 1991, σσ. 305.
Κρίσεις
Ελισάβετ Κοτζιά, Ή Καθημερινή, 29.3.1992, σ. 21.
Σωτήρης Ντάλλης, Ή Αύγή, 20.5.1992.
Δ. ’Ανατυπώσεις
Β. Ν. Τατάκη, Ή συμβολή τής Καππαδοκίας στή χριστιανική σκέψη, 1960. 
Πρόλογος Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Βιβλιογραφική ενημέρωση: Λίνος Γ. Μπε- 
νάκης. Έπανέκδοση 1989.
Κρίσεις
Δ. Σταμέλος, ’Ελευθεροτυπία, 2.8.1989.
Κ. Μιχαηλίδης, Ευθύνη, τχ. 220, ’Απρίλιος 1990, σ. 190-191.
Σ. ’Αλεξίου, Ή Καθημερινή, 11.10.1989.
E. Ν. Μόσχος, Νέα Εστία, τχ. 1514, 1.8.1990, σσ. 1041-1042.
Άλ. Γ. Σαββίδης, Τετράμηνα, τχ. 44-45 ("Αμφισσα 1991), σσ. 3015-3016.
Albert Failler, Revue des Etudes Byzantines, τόμ. 49 (1991), σ. 321.
E. Δημοσιεύματα Μουσικού Ααογραφικοΰ ’Αρχείου
Μ. Φ. Δραγούμη, ’Ογδόντα πέντε Δημοτικές Μελωδίες από τά κατάλοιπα
του Νικολάου Φαρδύ, 1991, σσ. 122.
Κρίσεις
Φ. Άπέργης, Ελευθεροτυπία, 11.7.1991.
Δίσκοι
1. Χουλιαράδες. Αυθεντικά ήπειρωτικά του 1930 άπό τή Συλλογή Μέλπως 
Μερλιέ μέ τούς Γάκη Σόντη καί Νίκο Τζάρα. Επιμέλεια Μ. Φ. Δραγούμη, 
1988.
2. Τραγούδια άπό τήν Αίγινα. ’Αθήνα 1990.
Κρίσεις
Φ. Άπέργης, Ελευθεροτυπία, 31.1.1991.
Ν. Μαρκογιάννης, Εικόνες, 17.4.1991.
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VIII. Επιστημονικά Προγράμματα
1. 'Η ελλιπής επιστημονική στελέχωση του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών είχε ανασταλτικά αποτελέσματα στήν προώθηση τών ερευνητικών 
καί εκδοτικών προγραμμάτων του ιδρύματος κατά τήν περίοδο 1986-1991. Ή 
ανάθεση τής συγκρότησης του τρίτου τόμου τής Εξόδου σε εξωτερική συν- 
εργάτρια μέ τή σύναψη σύμβασης έργου, προκάλεσε σοβαρότατες καθυστε­
ρήσεις καί καθ’ όλη τήν υπό άνασκόπηση περίοδο έπιτεύχθησαν ήκιστα 
ικανοποιητικά άποτελέσματα. Τό έργο άνατέθηκε μέ κοινή πρόταση τού 
μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Όδυσσέα Λαμψίδη καί τού Διευθυν­
τή στή συντάκτρια τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών κυρία Μιράντα Τερζοπούλου, ή όποια έγκρίθη ως τό 
ένδεδειγμένο πρόσωπο λόγω τής πείρας της στήν Ποντιακή λαογραφία. Τό 
γεγονός όμως ότι ή κυρία Τερζοπούλου δεν μπορούσε νά άπασχοληθεΐ άπο- 
κλειστικά μέ τή διεκπεραίωση τού έργου είχε άνασταλτικά άποτελέσματα. 
Σε συνδυασμό μέ τόν όγκο καί τήν άνισομέρεια τού υλικού ή άδιαθεσιμότη- 
τα τής υπεύθυνης τού προγράμματος προκάλεσε τήν καθυστέρηση στήν πρό­
οδο τού έργου. Γιά νά προωθηθεί τό σημαντικότατο αυτό πρόγραμμα τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κρίνεται άναγκαία ή άπόσπαση τής κυρί­
ας Τερζοπούλου γιά άποκλειστική άπασχόληση μέ τό έργο στά γραφεία τού 
Κέντρου σέ άμεση άναστροφή μέ τό υλικό.
2. Κατά τήν ύπό άνασκόπηση περίοδο ή έρευνήτρια τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών κυρία Ματούλα Ρίζου-Κουρουποΰ άσχολήθηκε μέ τά 
έξης επιστημονικά προγράμματα. Τό 1987 άρχισε τήν προπαρασκευή τής 
έκδοσης τού χειρογράφου ήμερολογίου ’Αναμνήσεις του Μετώπου (1920- 
1921) τού Σμυρναίου στρατιώτη Χαράλαμπου Πλησιώτη, πού βρίσκεται κα- 
τατιθεμένο στή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών. Ή έκδοση τελικά πραγματοποιήθηκε τό τέλος τού 1991 (βλ. ’Εκδό­
σεις). Κατά τήν ϊδια περίοδο ή κυρία Κουρουποΰ διεξήγαγε τις άκόλουθες 
ερευνητικές έργασίες:
(α) Σέ συνεργασία μέ τήν έρευνήτρια Ευαγγελία Μπαλτά άρχισαν νά μελε­
τούν τούς κώδικες τού Ταμείου ’Ανταλλαξίμων πού βρίσκονται στά Γενικά 
’Αρχεία τού Κράτους. Οί κώδικες θά παρουσιαστούν σέ τρεις ένότητες: α) 
Καππαδοκία· β) Άδριανούπολη - Δυτικά παράλια Μικράς ’Ασίας· γ) Πόν­
τος. Μέχρι τέλους τού 1991 είχαν μελετήσει καί περιγράφει τούς ογδόντα 
άπό τούς διακόσιους πενήντα έλληνικούς καί καραμανλίδικους κώδικες, πού 
περιέχει ή ένότητα τής Καππαδοκίας.
(β) Στά πλαίσια τού προγράμματος «Συλλογικοί φορείς οργάνωσης τού έλ- 
ληνισμού τής Μικράς ’Ασίας» συνέλεξε συμπληρωματικά στοιχεία γιά τά 
έντυπα συλλόγων καί άλλων οργανώσεων τών Μικρασιατικών κοινοτήτων, 
τά όποια σκοπεύει νά δημοσιεύσει ώς προσθήκες στή βιβλιογραφία τών 
συλλόγων πού παρουσίασε στό Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. Γ' (1982), σσ. 149-183.
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(γ) Σέ συνεργασία μέ τό βιβλιοθηκονόμο του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών κ. Γ. Γιαννακόπουλο άρχισε την προετοιμασία τής έκδοσης του 
αρχείου του Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη πού βρί­
σκεται κατατιθεμένο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Κατά τήν ύπό ανασκόπηση περίοδο ή κυρία Κουρουποΰ ολοκλήρωσε τό 
σημαντικό επιστημονικό έργο τό οποίο τήν είχε απασχολήσει επί μακρά 
σειρά ετών, τον κατάλογο τών ελληνικών κωδίκων του Μουσείου Μπενάκη 
στούς όποιους περιλαμβάνονται καί πολλά χειρόγραφα Μικρασιατικής προ- 
ελεύσεως. Τό έργο έκδόθηκε μέ τόν τίτλο Κατάλογος Ελληνικών Χειρογρά­
φων του Μουσείου Μπενάκη 10ος-16ος αιώνας, ’Αθήνα 1991. Έλπίζεταιότι 
ή κυρία Κουρουποΰ θά παρουσιάσει σέ ειδικό άρθρο στο Δελτίο ΚΜΣ τά 
πορίσματα τής μελέτης του ύλικοΰ αύτοΰ σέ ότι άφορά τά Μικρασιατικής 
προελεύσεως χειρόγραφα του Μουσείου Μπενάκη.
3. Ή έρευνήτρια ’Ιωάννα Πετροπούλου συνέχισε καί κατά τήν ύπό ανα­
σκόπηση περίοδο νά εργάζεται συστηματικά στο πλαίσιο του προγράμματος 
«’Αδράνειες καί τομές στή συλλογική νοοτροπία τοΰ χριστιανικού πληθυ­
σμού τής Μικρασιατικής ένδοχώρας». ’Από τίς έρευνές της στό πλαίσιο τοΰ 
προγράμματος αύτοΰ προέκυψαν τά εξής δημοσιεύματα:
(α) «Ό έξαρχαϊσμός-έξελληνισμός τών ονομάτων στήν Καππαδοκία τόν 19ο 
αιώνα», Δελτίο ΚΜΣ, τομ. 7, ’Αθήνα 1988-1989, σσ. 141-200.
(β) «Ή πνευματική ζωή στήν Καππαδοκία τοΰ 19ου αιώνα: Μιά σκιαγράφη­
ση», Καππαδοκία, περιήγηση στήν χριστιανικήν ’Ανατολή, φωτογραφίες Λ. 
Έβερτ, Ν. Μηναΐδη, Μ. Φακίδη, κείμενα: Α. Μπαλλιάν, Ν. Παντελεάκη, I. 
Πετροπούλου, ’Αθήνα 1991, σσ. 40-51.
Εύρύτερος στόχος τής έρευνας τής κυρίας Πετροπούλου είναι ή συγγρα­
φή διδακτορικής διατριβής μέ θέμα τόν Καππαδόκη λόγιο καί δάσκαλο τής 
Νεάπολης (Νέφσεχιρ) Φίλιππο Παπαγρηγορίου ’Αριστόβουλο (1830-1903). 
Ή εργασία αύτή βασίζεται σέ μεγάλο μέρος στού τέσσερες κώδικες τής 
άλληλογραφίας τοΰ Φίλιππου ’Αριστόβουλου πού βρίσκονται κατατεθιμέ- 
νοι στή συλλογή χειρογράφων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τούς 
όποιους ή κυρία Πετροπούλου έχει άποδελτιώσει καί μελετήσει ενδελεχώς. 
Συνολικά έχουν άποδελτιωθεΐ 2630 επιστολές τών ετών 1852-1903, πού αν­
ταλλάσσει ό ’Αριστόβουλος μέ άλλα πρόσωπα καί οί όποιες παρέχουν πλη­
θώρα πληροφοριών γιά τήν πνευματική ζωή στήν Καππαδοκία τήν εποχή 
τοΰ «καθυστερημένου Διαφωτισμού».
4. Ό βιβλιοθηκονόμος τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. Γ. Γιαν- 
νακόπουλος εκτός από τό έργο τής κύριας άπασχόλησής του πού είναι ή 
ενημέρωση, καταγραφή καί κατάταξη τοΰ περιεχομένου τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Κέντρου, έχει άναλάβει τήν ευθύνη μόνιμου προγράμματος βιβλιογρα­
φικής τεκμηρίωσης έργων πού άφοροΰν τόν Μικρασιατικό ελληνισμό καί 
έχει επίσης ασχοληθεί συστηματικά μέ τήν ιστορία τών βιβλιοθηκών στό
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Μικρασιατικό χώρο. Άπό τις έρευνητικές αυτές άπασχολήσεις έχουν προκό­
ψει τά έξης δημοσιεύματα:
(α) «Ή βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι­
νουπόλεως (1863-1922)», Δελτίο ΚΜΣ, τομ. 6 (1986-1987), σσ. 287-322.
(β) «Ελληνικά βιβλία τυπωμένα στή Σμύρνη (1894-1922): Βιβλιογραφική 
συμβολή», Δελτίο ΚΜΣ, τομ. 7 (1988-1989), σσ. 247-294.
*0 κ. Γ. Γιαννακόπουλος έπιμελήθηκε επίσης τήν έλληνική έκδοση τού 
έργου τού Gaston Deschamps, Στούς δρόμους τής Μικρασίας, ’Αθήνα 1990 
(α' έκδοση: Παρίσι 1894), γιά τήν όποια συνέγραψε εισαγωγή καί σχόλια.
5. ’Απόπειρα μας να προωθηθεί τό πρόγραμμα «Ή ’Εκκλησιαστική γεω­
γραφία τής μεταβυζαντινής Μικρός ’Ασίας (1390-1924)» μέ τήν άνάθεση τού 
έργου στόν ειδικό έρευνητή κ. Παρασκευά Κονόρτα, δέν έτελεσφόρησε. 
’Αφού ζητήθηκε άπό τόν κ. Κονόρτα ή υποβολή σχετικής προτάσεως καί 
συνάφθηκε κατόπιν τούτου μέ αυτόν σύμβαση έργου, ό έρευνητής διαπίστω­
σε ότι τό έργο άπαιτοΰσε συστηματική έρευνα καί άποδελτίωση πέραν των 
χρονικών του δυνατοτήτων καί ζήτησε να άπαλλαγεί άπό τή συμβατική 
υποχρέωση πού άνέλαβε.
6. 'Ο Διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έπικέντρωσε τις 
έρευνητικές καί συγγραφικές του προσπάθειες σε ό,τι αφορά τά έπιστημονι- 
κά άντικείμενα τού Κέντρου, σέ δύο κυρίως χώρους: πρώτον ασχολήθηκε μέ 
τήν προώθηση τού προγράμματος «’Εθνική συνείδηση καί έθνική ταυτότητα 
τού Μικρασιατικού ελληνισμού, μέ ειδική άναφορά στήν Καππαδοκία. Συγ­
κριτική μελέτη». Σέ σχέση μέ τό πρόγραμμα αυτό μελέτησε τό χειρόγραφο 
τού ’Ιωάννη Κουγιουμτζόγλου 'Οδοιπορικό άπό τήν Καισαρεία στήν ’Αθή­
να (1883) (άρ. χειρογράφου: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Α/24), τού 
όποιου προγραμματίζει σχολιασμένη έκδοση. ’Επίσης δημοσίευσε τά εξής 
επιστημονικά άρθρα στα όποια τά συναφή ιστορικά στοιχεία πού άφορούν 
στο Μικρασιατικό ελληνισμό έντάσσονται στό πλαίσιο ευρύτερων άναλύ- 
σεων τών φαινομένων τής διαμόρφωσης τών έθνικών συνειδήσεων στή Νο­
τιοανατολική Ευρώπη καί τήν ’Ανατολική Μεσόγειο:
(α) «Imagined Communities and the Origins of the National Question in 
the Balkans», European History Quarterly, τόμ. 19, τχ. 2 (’Απρίλιος 1989), 
σσ. 149-192. ’Ανατύπωση: Modern Greece: Nationalism and Nationality, ed. 
by Martin Blinkhorn and Thanos Veremis, ’Αθήνα 1990.
(β) «Greek Irredentism in Asia Minor and in Cyprus», Middle Eastern 
Studies, τόμ. 26, τχ. 1 (’Ιανουάριος 1990), σσ. 3-12.
(γ) «Άπό τήν ’Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία στις έθνικές κοινότητες: έλλη- 
νορωσικές πνευματικές σχέσεις», Ιστορικά, τόμ. 6ος, τχ. 10, ’Αθήνα 1989. 
σσ. 29-46.
Δεύτερον ό Διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ασχολή­
θηκε μέ τό γενικότερο ζήτημα τής ιστορίας τών Μικρασιατικών σπουδών
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καί τήν ειδικότερη θέση των έρευνών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
στο χώρο αύτό τών ιστορικών έπιστημών. Σε σχέση με τό θέμα αύτό δημοσί­
ευσε το έξης άρθρο:
«The Intellectual Foundations of Asia Minor Studies. The R. M. Dawkins- 
Melpo Merlier correspondence», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
τόμ. Στ' (1986-1987), σσ. 9-30.
Επιπλέον συνεχίζοντας τις έρευνές του για τήν ιστορία του πνευματικού 
βίου καί τήν προσωπογραφία τοΰ Τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, ô διευ­
θυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουβών έχει άρχίσει να μελετά τή 
δράση καί τή σκέψη τού ιδρυτή τοΰ Φροντιστηρίου τής Τραπεζούντος Σε­
βαστού Κυμινήτη μέ στόχο τή συγγραφή ειδικής μελέτης. Σέ σχετική ανα­
κοίνωση έχει προβεΐ στό Κέντρο Βυζαντινών, ’Οθωμανικών καί Νεοελληνι­




Ή έπίπλωση καί ό κατάλληλος εξοπλισμός τών χώρων τοΰ μεσαίου ορό­
φου τοΰ οικήματος, μέ τή διαμόρφωση τής αίθουσας διαλέξεων Α. Γ. Λεβέν­
τη, έπέτρεψε στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών νά έπιτελέσει ανετότερα 
τίς επιστημονικές του δραστηριότητες. Έκτος από τίς τακτικές επιστημονι­
κές συναντήσεις τοΰ προσωπικοΰ, στις όποιες συχνά καλούνται καί καθ’ 
ύλην άρμόδια μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, κατά τήν υπό άνασκόπηση 
περίοδο είχαμε τήν ευκαιρία νά φιλοξενήσουμε στό Κέντρο ειδικούς μελε­
τητές οί όποιοι μάς παρουσίασαν τα πορίσματα τών ερευνών τους. Οί ση­
μαντικότερες άπό τίς σεμιναριακές αύτές συναντήσεις ήταν οί εξής:
17 ’Ιανουάριου 1986: Ή κυρία Ελένη Φραγκάκη τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Πόλεως τής Νέας Ύόρκης (CUNY) παρουσίασε σέ συγκέντρωση συνεργα­
τών τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τήν έρευνά της για τό εμπόριο 
τής Σμύρνης τόν δέκατο όγδοο αιώνα καί τίς προοπτικές για επέκταση τής 
έρευνας ώστε νά διερευνηθεϊ καί ό δέκατος ένατος αιώνας.
13 Μαρτίου 1986: Ό πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός καί ή 
κυρία Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνοΰ παρουσίασαν τόν πρώτο τό­
μο τής έκδοσής τους Άρχείον τής Θεολογικής Σχολής τής Μεγάλης τοΰ 
Χρίστου Εκκλησίας - Ίεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης - Σχολαρχία Μη­
τροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου Τυπάλδου- Ίακωβάτου 1844-1864 
(’Αθήνα 1985) καί συζήτησαν μέ τό προσωπικό τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών καί τούς προσκεκλημένους εξωτερικούς συνεργάτες τά προβλήμα­
τα πού παρουσιάζει τό εκδοτικό αύτό πρόγραμμα.
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5Αύγουστου 1987: Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Βοστώνης κ. Clive 
Foss, ειδικός Μικρασιολόγος, παρουσίασε τα πορίσματα των ερευνών του 
για τις ελληνικές πόλεις τής Μικρός ’Ασίας κατά τή Μεσαιωνική περίοδο 
μέ το γενικό θέμα: «Transformation of city life in Medieval Asia Minor».
19 ’Οκτωβρίου 1987: Ή έρευνήτρια του Βαλκανικού ’Ινστιτούτου τής Σόφι­
ας κυρία Nadja Danova παρουσίασε τήν ερευνά της για τόν Βούλγαρο εκδό­
τη τής Σμύρνης Κωνσταντίνο Fotinov (1785-1857) καί τις ποικίλες πολιτι­
σμικές καί συγγραφικές του δραστηριότητες στον άξονα των έλληνοβουλ- 
γαρικών πνευματικών σχέσεων.
Στήν αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη οργανώθηκαν οί έξης δημόσιες έκδηλώσεις: 
8 ’Οκτωβρίου 1987: Ό έγκριτος έλληνιστής καί Μικρασιολόγος καθηγητής 
George L. Huxley έδωσε διάλεξη μέ θέμα «Continuity and Convergence in 
Cappadocian Hellenism», συνοδευμένη άπό προβολή φωτεινών διαφανειών. 
Στό πυκνό ακροατήριο περιλαμβανόταν καί ό φίλος του Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών πρέσβυς τής Φιλλανδίας στήν ’Αθήνα κ. Paul Jyrkankallio. 
Τήν έπαύριο 9 ’Οκτωβρίου 1987 ό κ. Huxley παρουσίασε σε στενότερο κύ­
κλο προσκεκλημένων ειδικών, σεμινάριο για ειδικότερα ζητήματα σέ σχέση 
μέ τό θέμα πού πραγματεύτηκε στή δημόσια διάλεξή του.
3 Φεβρουάριου 1988: Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών οργάνωσε δημό­
σια εκδήλωση στή μνήμη τοΰ έλληνιστή καί μουσικολόγου Samuel Baud- 
Bovy, παλαιού συνεργάτη τής Μέλπως Μερλιέ καί διευθυντή του Μουσικού 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου. Μετά άπό εισαγωγική ομιλία τοΰ Διευθυντή τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τήν προσωπικότητα τοΰ Samuel Baud- 
Bovy παρουσίασε ή μουσικολόγος Δέσποινα Μαζαράκη ενώ ό προϊστάμενος 
τοΰ Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου κ. Μ. Φ. Δραγούμης παρουσίασε καί 
σχολίασε μουσικά αποσπάσματα άπό τό έργο τοΰ Baud-Bovy για τήν έλλη- 
νική δημοτική μουσική. Στήν εκδήλωση παρέστη καί ό διάδοχος τοΰ Baud- 
Bovy στό Πανεπιστήμιο τής Γενεύης καθηγητής κ. Bertrand Bouvier.
4 Νοεμβρίου 1988: Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Birmingham καί 
Διευθυντής τοΰ εκεί Κέντρου Βυζαντινών, ’Οθωμανικών καί Νεοελληνικών 
Σπουδών κ. Α. Α. Μ. Bryer έδωσε διάλεξη μέ θέμα «Ecclesiastical Orgnaization 
in Pontos in Ottoman Times». Τήν έπαύριο 5 Νοεμβρίου 1988 ό κ. Bryer 
συζήτησε μέ κοινό προσκεκλημένων επιστημόνων ειδικότερα θέματα πού 
άνέκυπταν άπό τό άντικείμενο τής διάλεξής του. Ή εκδήλωση αυτή συνδι- 
οργανώθηκε άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί τή Γεννάδειο Βι­
βλιοθήκη.
’Επίσης στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη σέ συγκεντρώσεις φίλων τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών καί δημοσιογράφων οργανώνονται κατά και­
ρούς δημόσιες παρουσιάσεις τών έκδόσεων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών (17 Σεπτεμβρίου 1987 καί 20 ’Απριλίου 1989).
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’Επιστημονικά Συνέδρια
Κατά τήν ύπό ανασκόπηση περίοδο τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
εκπροσωπήθηκε από τό Διευθυντή στα έξης επιστημονικά συνέδρια:
Μάιος 1986, ’Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ε' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο. 
’Ανακοίνωση: «Ή πολιτική σκέψη του Ευγενίου Βούλγαρη» (βλ. περιοδικό 
Τά Ιστορικά, τόμος 7, τχ. 12-13, ’Αθήνα 1990, σσ. 167-178).
’Οκτώβριος 1989, Εθνικό Ίδρυμα ’Ερευνών, ’Αθήνα, Διεθνές'Συνέδριο «Ή 
Γαλλική ’Επανάσταση καί ό Νεότερος Ελληνισμός». ’Ανακοίνωση: «Ή 
Γαλλική ’Επανάσταση καί ή Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ή πολιτική διά­
σταση» (βλ. La Revolution Française et l’hellénisme moderne, Έκδοση Κέν­
τρου Νεοελληνικών ’Ερευνών/ ’Εθνικό Ίδρυμα ’Ερευνών, ’Αθήνα 1989, σσ. 
223-245).
Νοέμβριος 1988, Εύγενίδειο Ίδρυμα, ’Αθήνα, Διεθνές Συνέδριο «Χίλια Χρό­
νια πολιτιστικών καί οικονομικών δεσμών Έλληνισμοΰ-Ρωσίας», ’Ανακοί­
νωση: «’Από τήν ’Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία στις έθνικές κοινότητες: έλλη- 
νορωσικές πνευματικές σχέσεις κατά τήν Τουρκοκρατία». Βλ. περ. Τά 
Ιστορικά, τόμος 6, τχ. 10, ’Αθήνα 1989, σσ. 29-46.
’Ιούλιος 1989, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι. Παγκόσμιο Συνέδριο τοϋ 
’Ινστιτούτου Ιστορίας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως «L’Image de la Revol­
ution Française». ’Ανακοίνωση: «La Revolution Française et le Sud Est de 
l’Europe. La dimension politique». Βλ. L’image de la Revolution Française, 
Paris-Oxford: Pergamon Press, 1982, vol. II, σσ. 1460-1469.
Αύγουστος 1991, Μόσχα. Έκ μέρους τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
κατετέθη στή Γραμματεία τοϋ 18ου Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου 
περίληψη άνακοινώσεως τοϋ Διευθυντή με θέμα: «Research Resources on 
Byzantine and post-Byzantine History. The Centre for Asia Minor Studies». 
Βλ. XVIIIe Congres International des Etudes Byzantines. Résumés des Com­
munications, Moscou 1991, Vol. I, σσ. 546-547.
Σεπτέμβριος 1991, Σκιάθος, Διεθνές Συνέδριο «’Αλέξανδρος Παπαδιαμάν- 
της». Ό Διευθυντής τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπηύθυνε χαιρε­
τισμό προς τό Συνέδριο, τό όποιο μέ ειδικό ψήφισμά του έτίμησε τό ίδρυμα 
για τήν διαφύλαξη τοϋ ’Αρχείου Παπαδιαμάντη καί τή συμβολή του στήν 
προαγωγή τών Παπαδιαμαντικών σπουδών.
Σεπτέμβριος 1991, Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κλήθηκε νά άντι- 
προσωπευθεΐ στό έκτο Έλληνο-Αύστραλιανό Συμπόσιο Προφορικής 
Ιστορίας στή Μελβούρνη τής Αυστραλίας, τό όποιο είχε θέμα: «Έλληνες 
τής Μικρός ’Ασίας στήν Αύστραλία». Ώς εκπρόσωπος τοϋ Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών ορίστηκε ό βιβλιοθηκονόμος κ. Γ. Γιαννακόπουλος, 
ό όποιος έτοίμασε ανακοίνωση μέ θέμα: «Τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδο­
σης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών». Επειδή ή Γενική Γραμματεία
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’Απόδημου Ελληνισμού παρά τις εκκλήσεις των οργανωτών τοΰ συνεδρίου 
δεν έμερίμνησε όπως είχε ύποχρέωση για τήν έκδοση τοΰ εισιτηρίου του κ. 
Γ. Γιαννακόπουλου, άπεστάλη τό κείμενο τής άνακοίνωσης τό όποιο πα­
ρουσιάστηκε στο συνέδριο άπό τον κ. Μίμη Σοφοκλέους, υφηγητή του τμή­
ματος Νεοελληνικών Σπουδών τοΰ Philips Institute of Technology τής Μελ­
βούρνης.
Κατά τή διάρκεια τής εκπαιδευτικής του άδειας στή Μεγάλη Βρετανία τό 
άκαδημαϊκό έτος 1989-1990, ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών φιλοξενήθηκε ώς Visiting Fellow στο μεταπτυχιακό κολλέγιο Clare 
Hall τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge. Κατά τό διάστημα αυτό πραγματο­
ποίησε μεταξύ άλλων τίς εξής δημόσιες διαλέξεις: «'Ο Διαφωτισμός καί ή 
Ελληνική Παράδοση» στό Πανεπιστήμιο Cambridge (’Ιανουάριος 1990), 
στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης καί στό Ίνστιτοΰτο Ιστορικής ’Έρευνας 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου (Φεβρουάριος 1990) ενώ τόν Μάρτιο τοΰ 
1990 έκαμε έπιστημονική άνακοίνωση στό Κέντρο Βυζαντινών, ’Οθωμανι­
κών καί Νεοελληνικών Σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Birmingham μέ 
θέμα «Ό Σεβαστός Κυμινήτης καί ή μεταβυζαντινή πολιτική σκέψη». Οί 
επαφές πού συνόδευαν τίς επιστημονικές αύτές έμφανίσεις έδιδαν στον Διευ­
θυντή τήν εύκαιρία νά ενημερώσει ξένους συναδέλφους, ιδίως νεοελληνι­
στές, τουρκολόγους, μεσανατολιστές καί βαλκανιολόγους στά βρετανικά 
πανεπιστήμια πού έπισκέφθηκε για τό έργο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών.
X. Διεθνείς ’Επιστημονικές Συνεργασίες
1. Συνεργασία τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ τό Laboratoire d’Ethnologie 
τοΰ Ε.Κ.Ε.Ε. τής Γαλλίας
Στό πλαίσιο τής Έλληνο-Γαλλικής συμφωνίας για επιστημονικές καί 
μορφωτικές άνταλλαγές στελέχη τοΰ Laboratoire d’Ethnologie et de Sociolo­
gie Comparative τοΰ Έθνικοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 
(C.N.R.S.) τής Γαλλίας, τό όποιο εδρεύει στό Πανεπιστήμιο Παρισίων X 
(Nanterre), πρότειναν στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τή διεξαγωγή 
κοινοΰ τριετοΰς προγράμματος για άλληλοενημέρωση, ανταλλαγή επιστη­
μονικών πληροφοριών καί τή συγκριτική μελέτη άρχειακοΰ ύλικοΰ γιά τή 
λαογραφία τοΰ Μικρασιατικοΰ χώρου. Επίκεντρο τής συνεργασίας θά ήταν 
ή συγκριτική μελέτη λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Πα­
ράδοσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί ύλικοΰ άπό τό ’Αρχείο 
Boradav τό όποιο έναπόκειται στό Laboratoire d’Ethnologie.
Τό πρόγραμμα κάλυψε τά έτη 1987, 1988 καί 1989 καί άπό πλευράς τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών πραγματοποιήθηκαν οί εξής επιστημονι­
κές άποστολές στό Παρίσι:
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Ε. Μπαλτά 24.8.1987-6.12.1987
Π. Μ. Κιτρομηλίδης 9.1.1988-17.1.1988 
26.11.1988-6.12.1988
Γ. Γιαννακόπουλος 7.10.1989-15.10.1989
Άπό τό Laboratoire d’Ethnologie πραγματοποίησαν επισκέψεις για έρευ­
να στο ΚΜΣ ή έρευνήτρια κυρία Μαρία Κουρούκλη καί ή βιβλιοθηκονόμος 
κυρία Marie Dominique Mouton στις 7.12.1987-14.12.1987 καί στις 5.12.1988- 
22.12.1988.
Κατά τις επισκέψεις τους στο Παρίσι έκτος άπό τις έπαφές καί τή συνερ­
γασία μέ τούς ομολόγους τους στό Laboratoire d’Ethnologie, ή μέν Ευαγγε­
λία Μπαλτά πραγματοποίησε συμπληρωματικές έρευνες καί τελικούς έλέγ- 
χους σέ σχέση μέ Καραμανλίδικες έκδόσεις, ό δέ Διευθυντής τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών έδωσε διάλεξη για τό αρχείο καί τό έπιστημονικό 
έργο τού ιδρύματος στό Laboratoire d’Ethnologie (13 Ίανουαρίου 1988) καί 
έπισκέφθηκε τό Institut d’Études Turques στό Πανεπιστήμιο Paris III. Για 
περαιτέρω λεπτομέρειες βλ. Δελτίο ΚΜΣ, τόμος Στ' (1986-1987), σσ. 447- 
450. Κατά τή δεύτερή του έπίσκεψη στό Παρίσι τόν Νοέμβριο-Δεκέμβριο 
του 1988 ό Διευθυντής συνέχισε τίς ένημερωτικές έπαφές μέ τούς ομολόγους 
του τού Laboratoire d’Ethnologie καί πραγματοποίησε έρευνες στήν ’Εθνική 
Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας. Σημειώνεται ότι ή παραμονή στό Παρίσι τήν πε­
ρίοδο αύτή έδωσε στό Διευθυντή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τήν 
ευκαιρία νά παραστει στήν πανηγυρική συνεδρίαση τής Γαλλικής ’Ακαδη­
μίας κατά τήν όποια βραβεύτηκε ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ’Ακαδημαϊκός Γ. Κ. Τενεκίδης (βλ. 
Institut de France/Académie Française, Palmarès, Année 1988, Παρίσι 1988, 
σ. 2).
Κατά τήν αποστολή του στό Παρίσι τόν ’Οκτώβριο τού 1989 ό βιβλιοθη- 
κονόμος τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. Γ. Γιαννακόπουλος έπι­
σκέφθηκε έπιστημονικά καί έρευνητικά ιδρύματα τα όποια θεραπεύουν αν­
τικείμενα συναφή προς τό έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί 
κατ’ έντολήν τού Διευθυντή συνέλεξε βιβλιογραφικές πληροφορίες γιά ένη- 
μέρωση τών συλλογών τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών. Τα μέλη τού ΚΜΣ πού συμμετέσχαν στό πρόγραμμα τών ανταλλαγών 
συνέτασσαν ανελλιπώς σχετικές έκθέσεις γιά τήν αποστολή ιούς οί όποιες 
διεβιβάστηκαν στήν αρμόδια ύπηρεσία τής Γενικής Γραμματείας ’Έρευνας 
καί Τεχνολογίας.
Ώς προς τή συμμετοχή τών κυριών Κουρούκλη καί Mouton στό πρό­
γραμμα σημειώνονται τα έξης: Οί διαπιστώσεις τής αρχικής διερευνητικής 
αποστολής τόν Δεκέμβριο τού 1987 καταγράφονται σέ σχετική έκθεση τήν 
όποια κατά παράκλησή τους δημοσιεύσαμε στό Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. ΣΤ' 
(1986-1987), σσ. 429-445. Μέ βάση τίς προτάσεις τής έκθεσης αύτής συμφω­
νήσαμε στήν πραγματοποίηση συγκριτικής έρευνας γιά τήν άγιολατρεία
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στη Μικρά ’Ασία. 'Η ερευνά θά προέβαινε σε συγκριτική μελέτη ύλικοΰ από 
τό ’Αρχείο Boratav καί το ’Αρχείο τής Προφορικής Παράδοσης τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών. Προς τό σκοπό αύτό καί κατ’ εξαίρεση τής 
παγίας πολιτικής τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών χορηγήθηκε μεγά­
λος άριθμός φωτοτυπιών άπό τό υλικό του άρχείου τοΰ Κέντρου στήν κυρία 
Κουρούκλη κατά τήν δεύτερη επίσκεψή της στο ίδρυμα τον Δεκέμβριο τοΰ 
1988. Άπό πλευράς της ή κυρία Κουρούκλη άνέλαβε νά συνθέσει σχετική 
μελέτη μέ άφετηρία τήν άπό κοινού λατρεία τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους άπό 
χριστιανικούς καί μή χριστιανικούς πληθυσμούς στή Μικρά ’Ασία (βλ. 
Δελτίο Στ ', σ. 436) προς δημοσίευση άρχικά στο Δελτίο. Τελικός στόχος θά 
ήταν ή συγγραφή εύρύτερης μελέτης ή όποια θά ύπεβάλλετο γιά κρίση καί 
αυτοτελή έκδοση άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Τά κείμενα αυτά 
δεν έχουν παραδοθεί μέχρις στιγμής, οπότε παραμένει ή έκκρεμότης αύτή 
άπό πλευράς τών μελών τοΰ Laboratoire d’Ethnologie πού έλαβαν μέρος στο 
πρόγραμμα τών άνταλλαγών μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
2. Συνεργασία μέ τό Κέντρο ’Επιστημονικών ’Ερευνών Κύπρου
Ή συνάφεια τοΰ άντικειμένου, ή όποια κατοπτρίζει μιά βαθύτερη συνά­
φεια ιστορικού πεπρωμένου μεταξύ τοΰ Μικρασιατικοΰ καί τοΰ Κυπριακού 
έλληνισμοΰ στήν κατ’ άνατολάς περιφέρεια τοΰ έλληνικοΰ κόσμου, καθι­
στούν έκ τών πραγμάτων τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί τό Κέντρο 
’Επιστημονικών ’Ερευνών Κύπρου άδελφά ιδρύματα. Οί παλαιότερες τυπι­
κές άνταλλαγές δημοσιευμάτων μεταξύ τών δύο ιδρυμάτων, οί όποιες κατά τά 
έτη 1982-1987 οπισθοδρόμησαν σοβαρά λόγω άτυχών χειρισμών τής τότε 
διεύθυνσης τοΰ Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, άναθερμάνθηκαν αι­
σθητά μετά τήν άνάληψη τής διευθύνσεως τοΰ έπισήμου ιδρύματος επιστη­
μονικής έρευνας τής Κυπριακής Δημοκρατίας άπό τόν έγκριτο ιστορικό τής 
έν Κύπρφ Άγγλοκρατίας Δρα Γ. Σ. Γεωργαλλίδη. 'Υπό τις νέες συνθήκες 
λειτουργίας του τό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών ένέταξε στον επιστη­
μονικό του προγραμματισμό τήν πρόταση τοΰ Διευθυντή τοΰ Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών γιά τή συγκρότηση Άρχείου Προφορικής Παράδο­
σης τών Κατεχομένων Περιοχών τής Κύπρου. Προς τό σκοπό αύτό ζητήθη­
κε ή συνεργασία τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τό όποιο άνέλαβε νά 
συμβάλει στήν καθίδρυση τοΰ νέου προγράμματος μέ βάση τήν μακροχρό­
νια έμπειρία τής συγκρότησης τοΰ δικοΰ του ’Αρχείου Προφορικής Παρά­
δοσης. Στό πλαίσιο τής συνεργασίας" αύτής ή φιλόλογος έρευνήτρια τοΰ 
Κέντρου Επιστημονικών ’Ερευνών Κύπρου κυρία Θεοφανώ Κυπρή φιλοξε­
νήθηκε έπί ένα μήνα κατά τον Σεπτέμβριο τοΰ 1989 στό Κέντρο Μικρασιατι­
κών Σπουδών καί ένημερώθηκε συστηματικά σέ όλα τά ζητήματα συγκρό­
τησης καί λειτουργίας τοΰ ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Επίσης ή 
κυρία Κυπρή ένημερώθηκε γιά τό περιεχόμενο καί τήν οργάνωση τών άλλων 
τμημάτων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Τμήμα Χαρτογραφίας, 
Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο, ’Αρχείο Merlier). Μέ τήν πείρα αύτή μετά
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τήν επάνοδό της στήν Κύπρο άνέλαβε τήν οργάνωση καί διεύθυνση του νέου 
προγράμματος του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. Το πρό­
γραμμα βρίσκεται τώρα σέ πλήρη εξέλιξη καί αποδίδει πλούσιους καρπούς 
χάρη στο ζήλο καί τη συστηματική εργασία τών συνεργατών του Κέντρου 
Επιστημονικών Ερευνών άλλά καί χάρη στά τελειότερα τεχνικά μέσα μέ 
τά όποια έπιτελοΰν τό έργο τής συλλογής καί ταξινόμησης τών στοιχείων. 
Ή συλλογή καί κατάταξη του ύλικοΰ γίνεται μέ βάση τό ερωτηματολόγιο 
πού έξεπόνησε άρχικά τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών γιά τήν ερευνά 
του, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις Κυπριακές συνθήκες.
'Ο Διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κλήθηκε νά συμβά- 
λει στήν έναρξη τού έργου μέ έπιτόπια παρουσία στήν Κύπρο τον ’Οκτώ­
βριο τού 1990, οπότε έλαβε μέρος σέ έντατικό σεμινάριο τής ερευνητικής 
ομάδας πού άσχολεΐται μέ τή συλλογή τού προφορικού υλικού καί συμμετέ- 
σχε σέ έμπειρική έρευνα συλλογής στοιχείων από πληροφορήτρια άπό τήν 
Κερύνεια σέ συνεργασία μέ τήν κυρία Κυπρή. Γιά τό όλο πρόγραμμα βλ. τήν 
σχετική έκθεση τής κυρίας Θεοφανώς Κυπρή στήν ’Επετηρίδα τοΰ Κέντρου 
Επιστημονικών ’Ερευνών, τόμ. XVIII (1991), σσ. 23-33.
Μέ βάση τά έως τώρα άποτελέσματα τού προγράμματος μπορεί άνεπκρύ- 
λακτα νά λεχθεί συμπερασματικά ότι πρόκειται γιά μιά εξαιρετικά γόνιμη 
περίπτωση έπιστημονικής συνεργασίας, όπου ή συγκεκριμένη πείρα ενός 
έρευνητικοΰ ιδρύματος άξιοποιήθηκε στό μέγιστο δυνατό βαθμό χάρη στή 
σοβαρότητα καί υψηλής ποιότητος έργασία τού συνεργαζομένου έπιστημο- 
νικού φορέα. ’Ελπίζουμε ότι ή πρόοδος τής έργασίας γιά τή συγκρότηση τού 
’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών 
Κύπρου θά έπιτρέψει μελλοντικά άκόμη στενότερη συνεργασία μέ τό Κέν­
τρο Μικρασιατικών Σπουδών μέ τή διοργάνωση κοινών σεμιναρίων γιά τή 
συγκριτική μελέτη τού ύλικοΰ τών δύο άρχείων.
XI. Εκθέσεις
Οί πίνακες τής μεγάλης έκθεσης τού έργου τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών τήν όποια διοργάνωσε ό Octave Merlier τό 1974 μέ τό γενικό τίτλο 
«'Ο τελευταίος ‘Ελληνισμός τής Μικρός ’Ασίας», άποτελοΰν μιά σημαντικό­
τατη παρακαταθήκη οπτικού ύλικοΰ καί πληροφοριακών στοιχείων γιά τήν 
παρουσία τού ελληνισμού στις διάφορες περιοχές τού Μικρασιατικού χώ­
ρου. ’Επιλογές πινάκων άπό τήν έκθεση διατίθενται περιοδικά από τό Κέν­
τρο κατόπιν σχετικών αιτημάτων γιά νά παρουσιάζονται σέ διάφορα μέρη 
τής Ελλάδος, ώς συμπλήρωμα έκδηλώσεων μνήμης γιά τίς Μικρασιατικές 
πατρίδες τών 'Ελλήνων. Κατά τήν ύπό ανασκόπηση περίοδο πίνακες άπό 
τήν έκθεση «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρός ’Ασίας» διατέθηκαν 
γιά τήν πραγματοποίηση έκθέσεων ώς εξής:
Αύγουστος 1987: Πολιτιστικό Κέντρο τού Δήμου Πατρέων, Πάτρα.
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Σεπτέμβριος 1987: ’Ιωνική Εστία Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Σεπτέμβριος 1991: Δήμος Νέας Ερυθραίας ’Αττικής στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Άλλοτινές Πατρίδες».
Ή εμφάνιση τής έκθεσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά 
κανόνα χαιρετίζεται στον τύπο καί γίνεται πάντοτε δεκτή με ενθουσιασμό 
από τό κοινό.
Σε πραγματοποίηση παλαιότερης σχετικής υπόσχεσης του Octave Merli- 
er μια πλήρης σειρά τής έκθέσεως «'Ο τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρδς 
’Ασίας» σέ πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου πού φυλάσσεται στό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, παραχωρήθηκε ως καταπίστευμα μέ τόν ρητό όρο 
να εκτεθεί στούς χώρους του Μουσείου τοΰ Ελληνισμού τής ’Ανατολής στή 
Νέα Σμύρνη. Σχετικό έγγραφο ύπέγραψε ό αείμνηστος ’Αντιπρόεδρος Γ. Π. 
Κουρνοϋτος τήν 19 Δεκεμβρίου 1989 (άρ. πρωτ. ΚΜΣ 720) καί τό πρωτόκολ­
λο παραδόσεως ύπεγράφη άπό τήν κυρία A. Α. Άγιουτάντη στις 19.12.1989. 
Εβδομήντα οκτώ πίνακες παρελήφθησαν άπό εκπροσώπους τού Μουσείου 
τοΰ 'Ελληνισμού τής ’Ανατολής, οί όποιοι άνέλαβαν τήν υποχρέωση τής 
προσεκτικής συντήρησης τοΰ υλικού καί τής δημόσιας έκθέσεώς τους σέ 
κατάλληλους χώρους. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διατηρεί τήν 
κυριότητα τοΰ υλικού αύτοΰ καί επιφυλάσσει εις εαυτό τό δικαίωμα να άνα- 
καλέσει τό καταπίστευμα αν τό υλικό δέν τύχει τής κατάλληλης αξιοποίη­
σης.
XII. Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο
Τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο είναι τό παλαιότερο καί ίστορικότερο 
τμήμα τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. ’Αποτελεί τήν ερευνητική 
μονάδα ή όποια ύπήρξε ή αφετηρία τών ερευνών τής Μέλπως Μερλιέ σέ 
σχέση μέ τή μουσική παράδοση καί τό λαϊκό πολιτισμό τοΰ ελληνικού 
κόσμου. Τό υλικό, μουσικές ήχογραφήσεις καί χειρόγραφα, πού βρίσκεται 
άποθησαυρισμένο στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο συνιστά σέ μέγιστο 
ποσοστό μέρος τοΰ πολυτιμότερου πλούτου πού φυλάσσεται στό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών. Σημειώνεται ότι τό μουσικολογικό υλικό πού φυ­
λάσσεται στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο δέν άναφέρεται μόνο στή Μι­
κρά ’Ασία άλλα καλύπτει όλες τις περιοχές τής Ελλάδας καθώς καί άλλα 
τμήματα τοΰ έλληνισμοΰ. Για τούς λόγους αυτούς τό ενδιαφέρον μας για τό 
Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί ή σημασία πού άποδίδουμε στήν όσο τό 
δυνατόν καλύτερη λειτουργία του αποτελούν μια άπό τις πρωταρχικές μέρι­
μνες τοΰ έργου τής διεύθυνσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Οί λεπτομέρειες τής δραστηριότητας τοΰ Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρ­
χείου κατά τήν περίοδο 1986-1991 παρουσιάζονται στήν έκθεση τοΰ προϊ­
σταμένου τοΰ Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου κ. Μ. Φ. Δραγούμη, ή 
όποια δημοσιεύεται άμέσως έν συνεχεία στον παρόντα τόμο τοΰ Δελτίου.
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Άπό τής σκοπιάς τής διεύθυνσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών θά 
ήθελα να έπισημάνω εδώ τρία μόνον ζητήματα σε σχέση με τή λειτουργία 
του Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου. Πρώτον σημειώνεται με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση ή μετά μακρά διακοπή έπαναδραστηριοποίηση τής σειράς τών 
δημοσιευμάτων τοϋ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου μέ τήν έκδοση τής 
μελέτης τού Μ. Φ. Δραγούμη, ’Ογδόντα πέντε δημοτικές μελωδίες άπό τά 
κατάλοιπα τοϋ Ν. Φαρδύ, ’Αθήνα 1991 (βλ. ’Εκδόσεις). ’Ελπίζουμε δτι ή 
εξεύρεση τών αναγκαίων πόρων θά μάς επιτρέψει νά πραγματοποιήσουμε 
καί έπανεκδόσεις ορισμένων άπό τά παλαιότερα δημοσιεύματα του Μουσι­
κού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, τά όποια έξακολουθοΰν νά έχουν ζήτηση άπό 
τούς μελετητές.
Δεύτερον αισθάνομαι ότι οφείλω νά σημειώσω καί άπό αύτή τή θέση τή 
διαπίστωση στήν όποια έχουμε άπό πολλοΰ καιρού προβεΐ άπό κοινού μέ 
τόν κ. Φ. Μ. Δραγούμη σχετικά μέ τήν επείγουσα ανάγκη νά διευρυνθεΐ ή 
στελέχωση τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου μέ τήν πρόσληψη σέ στα­
θερή βάση ενός βοηθού έθνομουσικολόγου. Τούτο επιβάλλεται τόσο γιά νά 
βοηθηθεΐ ό κ. Δραγούμης στό έργο του, δσο καί γιά νά έπιτευχθεΐ ή πληρέ­
στερη άξιοποίηση τού πλούσιου υλικού τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρ­
χείου καί ή ένεργότερη παρουσία τού τμήματος αύτοΰ τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών στό Δελτίο. Έλπίζεται δτι θά υπάρξουν οί πιστώσεις γιά 
νά καταστεί δυνατή ή κάλυψη τής ανάγκης αύτής, πού θά έπιτρέψει στον κ. 
Δραγούμη νά έκπαιδεύσει ένα νέο στέλεχος στό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρ­
χείο.
Τρίτον άναφέρω μέ αισθήματα πραγματικής χαράς τή βράβευση τού 
προϊσταμένου τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου κ. Μ. Φ. Δραγούμη 
άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών κατά τήν πανηγυρική συνεδρίαση τής 30ής 
Δεκεμβρίου 1991. Τό σκεπτικό τής βράβευσης τού κ. Δραγούμη άπό τό άνώ- 
τατο πνευματικό ίδρυμα τής χώρας άναφέρει δτι τό βραβεΐον τής ’Ακαδημί­
ας ’Αθηνών άπονέμεται «εις τόν βυζαντινο-έθνομουσικολόγον κ. Μάρκον 
Δραγούμην, διά τήν επί δεκαετίας συμβολήν του εις τήν άνάπτυξιν καί προ­
βολήν τής έθνομουσικολογίας τής χώρας μας.»
'Η τιμή αύτή προς τό πρόσωπο τού κ. Δραγούμη αντικατοπτρίζεται φυσι­
κά καί στό έργο τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί αποτελεί απτή 
μαρτυρία τής γενικότερης άπήχησης τής προσφοράς τού τμήματος αύτοΰ 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στήν πολιτιστική ζωή τού τόπου. Οί 
συνάδελφοι τού κ. Δραγούμη στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συγχαί­
ρουμε ειλικρινώς γιά τή βράβευσή του, ή όποια άποτελεΐ τήν τρίτη διάκριση 
πού απονέμει ή ’Ακαδημία ’Αθηνών στό ίδρυμά μας μετά τήν απονομή τού 
βραβείου Κώστα καί Ελένης Ούράνη στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
γιά τήν προαγωγή τής ελληνικής λαογραφίας τό 1972 καί τήν άπονομή τού 
Χαλκού Μεταλλίου τής ’Ακαδημίας προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών τό 1983 μέ τήν ευκαιρία τής έκδόσεως τού Β' τόμου τής ’Εξόδου (βλ. 
Δελτίο Ε', σσ. 582-583).
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XIII. ’Αρχείο Μερλιέ
Το ’Αρχείο Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του οικήματος, όπου φυλάσσονται τά γραφεία καί άλλα προσωπικά 
ενθύμια τών ιδρυτών. Περιεχόμενα του άρχείου είναι τά κατάλοιπα καί ή 
εκτενέστατη αλληλογραφία τών ιδρυτών καθώς καί χειρόγραφα καί άρχεια- 
κό υλικό σημαντικών εκπροσώπων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας πού είχε 
συγκεντρώσει ό Octave Merlier. Μεταξύ τού υλικού αύτοϋ έξέχουσα θέση 
κατέχουν τά χειρόγραφα τού ’Αγγέλου Σικελιανοΰ καί τό ’Αρχείο ’Αλεξάν­
δρου Παπαδιαμάντη.
Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκε πλήρως ή τακτοποί­
ηση καί κατάταξη τού ’Αρχείου Merlier άπό τις κυρίες A. Α. Άγιουτάντη 
καί Ελένη Παπανικολάου. Ή κυρία Παπανικολάου συνέταξε επίσης χρή­
σιμο ευρετήριο τών χειρογράφων τού ’Αγγέλου Σικελιανοΰ πού έναπόκειν- 
ται στό ’Αρχείο Μερλιέ. Τό υλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ, έκτος άπό ορισμέ­
να τμήματα άλληλογραφίας, είναι άνοικτό στήν έρευνα καί προσιτό σε κάθε 
έρευνητή πού επιθυμεί να τό χρησιμοποιήσει γιά επιστημονική μελέτη. 
Άδεια δημοσίευσης δίδεται κατόπιν σχετικής αίτήσεως στό Διοικητικό 
Συμβούλιο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Μέ βάση τά πρωτογενή στοιχεία τού ’Αρχείου Μερλιέ, ό Διευθυντής 
συνέθεσε τις βιογραφίες τών ιδρυτών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
Μέπως καί Όκταβίου Μερλιέ προς δημοσίευση στό Παγκόσμιο Βιογραφικό 
Λεξικό τής ’Εκδοτικής ’Αθηνών, τομ. 6 (’Αθήνα 1987), σσ. 147-148.
Ή σύνθεση τών βιογραφικών αυτών κειμένων άπό τόν Διευθυντή καθώς 
καί ή άνάρτηση τών όρειχάλκιννων μεταλλίων τών Ιδρυτών στήν αίθουσα 
έκδηλώσεων τού Κέντρου συνιστοϋν μαρτυρίες τής άπαρασάλευτης άφοσί- 
ωσής μας στή μνήμη τους καί μικρά δείγματα τής εύγνωμοσύνης πού τρέ­
φουμε προς τήν προσφορά τους.
Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο τό ύλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ μελέ­
τησαν οί εξής ερευνητές:
’Απρίλιος 1988: 'Η καθηγήτρια στό College Year in Athens, Terese Sellers 
γιά μιά έκδοση σχετική μέ τήν Εϋα Σικελιανοΰ, τήν οίκογένειά της καί τις 
Δελφικές Εορτές.
’Ιούνιος 1988: Ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μαρία Λιάπη γιά έργασία της 
σχετική μέ τό Γαλλικό Ίνστιτοΰτο ’Αθηνών καί τή διδασκαλία τής γαλλι­
κής στή Μέση ’Εκπαίδευση στό διάστημα τοΰ μεσοπολέμου.
’Ιούνιος 1988: Ή φιλόλογος Άννα Κατσιγιάννη γιά μελέτη της σχετική μέ 
τά πεζά σχεδιάσματα ποιημάτων τοΰ Αγγέλου Σικελιανοΰ.
Σεπτέμβριος 1988: Αντιπρόσωπος τής εταιρείας Telerama ΕΠΕ έπέλεξε 
ύλικό γιά νά χρησιμοποιηθεί σέ σειρά εκπομπών μέ θέμα «τή γενιά τοΰ 
Mataroa».
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Σεπτέμβριος 1988: Ή κοινωνιολόγος Σταυρούλα Γάκη-Πανταζή πήρε στοι­
χεία για τήν εκπόνηση τής διατριβής της στό Πανεπιστήμιο Paris X (Nan­
terre) μέ θέμα «Μορφές τής Ελληνικής διανόησης στό Παρίσι μετά τό Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1945-1955)».
Σεπτέμβριος 1988: Ό κ. Εμμανουήλ X. Κάσδαγλης, μελέτησε τό υλικό του 
’Αρχείου γιά εντοπισμό στοιχείων σε σχέση μέ τό βιβλίο του, Γιάννης 
Κεφαληνός, ό χαράκτης, ’Αθήνα 1991.
’Οκτώβριος 1988: Ή φιλόλογος κ. Εύθαλία Παπαδάκη για μελέτη της σχε­
τική μέ τις Δελφικές γιορτές 1927-1930.
Μάρτιος 1989: Ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια τοϋ St. Cross College του Πανε­
πιστημίου τής ’Οξφόρδης Sarah Ekdawi μελέτησε χειρόγραφα ποιήματα του 
Σικελιανοΰ για τούς σκοπούς τής μελέτης της μέ θέμα «The poetic practice of 
Sikelianos».
Μάρτιος 1989: Ό φιλόλογος κ. Γιώργος Νικολόπουλος για τή μελέτη του μέ 
θέμα: «Σικελιανός καί Δελφικές Εορτές».
Μάιος-’Ιούνιος 1991: Οί φιλόλογοι κύριοι Φ. Α. Δημητρακόπουλος καί Γε­
ώργιος Χριστοδούλου μελέτησαν ένδελεχώς τό ’Αρχείο Παπαδιαμάντη καί 
έντόπισαν πολλά σημαντικά νέα στοιχεία. Σέ σχετική άνακοίνωση προέβη- 
σαν στό διεθνές συνέδριο γιά τόν ’Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στή Σκιάθο 
στις 20-24 Σεπτεμβρίου 1991. Λεπτομέρειες γιά τό περιεχόμενο τού ’Αρχείου 
Παπαδιαμάντη έκτίθενται στήν εισαγωγή τοϋ άριθμ. 3 Δημοσιεύματος του 
’Αρχείου Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ, Παπαδιαμάντης καί Σκιάθος. Φω­
τογραφίες άπό τό ’Αρχείο Μερλιέ, ’Αθήνα 1991, σσ. 11-28.
Μέ ικανοποίηση σημειώνουμε άλλωστε ότι άπό τις έρευνες των μελετη­
τών πού έχουν κατά καιρούς έργαστεΐ στό ’Αρχείο Μερλιέ τοϋ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών έχουν προκόψει σημαντικές έκδόσεις καί άξιόλο- 
γα φιλολογικά δημοσιεύματα πού εμπλουτίζουν τή νεοελληνική φιλολογική 
επιστήμη. Μνημονεύουμε ένδεικτικά τό βιβλίο τοϋ άειμνήστου άκαδημαϊ- 
κοϋ Παντελή Πρεβελάκη, Άγγελος Σικελιανός. Τρία κεφάλαια βιογραφίας 
καί ένας πρόλογος (’Αθήνα 1984), στό όποιο έκδίδονται τρία ανέκδοτα 
γράμματα τοϋ Σικελιανοΰ προς τόν Ν. Καζαντζάκη, προερχόμενα άπό τό 
’Αρχείο Μερλιέ, τόν Ε' τόμο τών Απάντων τού ’Αγγέλου Σικελιανοΰ, Πε­
ζός Λόγος (1945-1951), επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη (’Αθήνα 1985), όπου δημο­
σιεύονται επίσης άνέκδοτα πεζά κείμενα τοϋ Σικελιανοΰ πού έντόπισε ό 
καθηγητής Γ. Π. Σαββίδης στό ’Αρχείο Μερλιέ, τό μελέτημα τοϋ Γ. Π. 
Σαββίδη, «’Ανέκδοτοι στίχοι τοϋ Σικελιανοΰ, Β'», Μολυβδοκονδυλοπελε- 
κητής, τχ. 1 (’Αθήνα 1989), σσ. 116-121 καί τέλος τήν έκδοση τής ’Αλληλο­
γραφίας τοϋ χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνοΰ, μέ έπιμέλεια E. X. Κάσδαγλη 
άπό τό Μορφωτικό "Ιδρυμα τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος (’Αθήνα 
1991), όπου δημοσιεύονται δύο γράμματα τοΰ Κεφαλληνοΰ προς τόν Octave 
Merlier, προερχόμενα άπό τό ’Αρχείο Merlier (σσ. 216-217).
Συστηματική βοήθεια έπίσης προσέφερε τό Κέντρο Μικρασιατικών
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Σπουδών άπό τά στοιχεία τοΰ ’Αρχείου Μερλιέ στήν πραγματοποίηση τής 
νέας κριτικής έκδοσης των 'Απάντων καί τής Αλληλογραφίας τοΰ ’Αλέ­
ξανδρου Παπαδιαμάντη πού παρουσιάζει ό εκδοτικός οίκος «Δόμος» με φι­
λολογική επιμέλεια τοΰ κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, με τήν άποστολή 
φωτοαντιγράφων καί άλλων πληροφοριών οσάκις μάς έζητοΰντο. Ή σχετι­
κή άλληλογραφία με τά συγκεκριμένα αιτήματα τοΰ κ. Τριανταφυλλόπουλου 
βρίσκεται άρχειοθετημένη στό Αρχείο Μερλιέ ώς τεκμήριο τής συμβολής 
τοΰ ιδρύματος στή σημαντική αύτή έκδοτική πρωτοβουλία.
Τέλος θά πρέπει νά σημειωθεί ότι κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο τό 
’Αρχείο Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ εγκαινίασε σειρά Δημοσιευμάτων 
πού παρουσιάζουν μέ τήν κατάλληλη φιλολογική έπεξεργασία υλικό πού 
βρίσκεται άποθησαυρισμένο στό ’Αρχείο. Οί σχετικές λεπτομέρειες έκτί- 
θενται στό τμήμα VII τοΰ παρόντος Άπολογισμοΰ (’Εκδόσεις). 'Η έναρξη 
τής νέας αύτής εκδοτικής σειράς τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, ή 
όποια κατά κοινή ομολογία εμπλουτίζει τή νεοελληνική φιλολογική βιβλι­
ογραφία (βλ. π.χ. τις σχετικές κρίσεις τοΰ καθηγητή τής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών κ. Π. Δ. Μαστροδημήτρη στό βι­
βλίο του, Προοπτικές καί Προσεγγίσεις, ’Αθήνα 1992, σσ. 211-225), κατέ­
στη δυνατή χάρη στή γενναιοδωρία τοΰ 'Ιδρύματος Κώστα καί Ελένης 
Ούράνη τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, πού άνέλαβε τή δαπάνη τής έκδοσης τοΰ 
πρώτου έργου τής σειράς, τής κριτικής «άναστήλωσης» τοΰ έργου τοΰ Διο­
νυσίου Σολωμοΰ Γυναίκα τής Ζάκυθος άπό τόν Octave Merlier.
’Αντί ’Επιλόγου
Ή παρούσα έκθεση τών πεπραγμένων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών κατά τήν περίοδο 1986-1991 άποτελεΐ σέ μεγαλύτερο ποσοστό χρονικό 
προβλημάτων καί δυσκολιών, παρά έξιστόρηση νέων άνοιγμάτων καί εκκι­
νήσεων. Στήν κατακλείδα λοιπόν τοΰ άπολογισμοΰ επιβάλλεται νά έπιχει- 
ρηθεΐ πρώτον μία γενική στάθμιση τών όσων έπιτελέστηκαν καί δεύτερον νά 
διαγράφει ό επιστημονικός ορίζοντας πρός τόν όποιο πρέπει νά κατατείνει, 
παρά τά προβλήματα, τό έργο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 'Ως 
πρός τό πρώτο ζητούμενο, τή γενική άξιολόγηση τών πεπραγμένων, θά μπο- 
ροΰσαν νά έπισημανθοΰν τά εξής: Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών λειτούργησε κυρίως ώς κέντρο τεκμηρίω­
σης καί ώς εκδοτικός οργανισμός. Στούς δύο αύτούς τομείς συντελέστηκαν 
γενικώς ικανοποιητικά άποτελέσματα. 'Η τεκμηρίωση πού διαθέτει τό Κέν­
τρο Μικρασιατικών Σπουδών πλουτίστηκε ούσιαστικά ιδίως χάρη στις ενι­
σχύσεις τοΰ 'Ιδρύματος Ν. Demos ενώ συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν ση­
μαντικότατες εργασίες συντήρησης τοΰ ΰλικοΰ καί έκσυγχρονισμοΰ τοΰ τρό­
που χρήσης τής διαθέσιμης τεκμηρίωσης μέ τή μηχανοργάνωσή της. Τέλος 
προχώρησε σοβαρά τό μέγα έργο τής μικροφωτογράφησης τοΰ αρχείου τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών χάρη στή γενναιοδωρία τοΰ 'Ιδρύματος
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Α. Γ. Λεβέντη. Τα έργα αυτά έκαναν τό υλικό του Κέντρου πιο λειτουργικό 
καί αυτό φαίνεται καί από τή διεύρυνση του κοινού των ερευνητών καί 
άλλων μελετητών πού τό χρησιμοποιούν.
Στον τομέα τών εκδόσεων συνεχίστηκε κανονικά ή συγκρότηση καί έκ­
δοση τού Δελτίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τού όποιου έκδό- 
θηκαν τρεις ογκώδεις τόμοι μέ σημαντικές μελέτες, ορισμένες από αυτές 
πραγματικές μονογραφίες, καί άλλο πρωτότυπο υλικό. Επίσης εγκαινιά­
στηκε ή σειρά τών Δημοσιευμάτων τού ’Αρχείου Μερλιέ ή όποια παρουσία­
σε ήδη τρεις τίτλους καί έκδόθηκαν σημαντικά εργαλεία τής έρευνας όπως 
οί δύο τόμοι τής Καραμανλίδικης βιβλιογραφίας. Στόν τομέα τών εκδόσεων 
όμως αύτό πού έχει βαρύνουσα σημασία δεν είναι τό ποσοτικό άλλα τό 
ποιοτικό άποτέλεσμα. Αύτός άλλωστε υπήρξε έξ αρχής καί ό σταθερός γνώ­
μονας τής εκδοτικής πολιτικής τού ιδρύματος. 'Ως προς τό κριτήριο αυτό τά 
άποτελέσματα τών προσπαθειών μας μπορούν να κριθοΰν ώς άπολύτως ικα­
νοποιητικά. Τό Δελτίο θεωρείται τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στό εξωτερικό 
ώς ένα άπό τά σημαντικότερα όργανα ιστορικής έρευνας πού παράγει ή 
χώρα. Αύτό καταφαίνεται ιδίως άπό τήν σταθερή προσέλκυση συνεργασιών 
τόσο ώριμων καί διακεκριμένων επιστημόνων όσο καί νεότερων ερευνητών, 
οί όποιοι τό θεωρούν τιμή τους νά δημοσιεύσουν κείμενά τους στό Δελτίο. 
'Η έκδοση κάθε τόμου τού Δελτίου χαιρετίζεται ώς επιστημονικό γεγονός 
τόσο στόν ελληνικό τύπο, όσο καί σε ειδικά διεθνή περιοδικά. Στους κύ­
κλους τής διεθνούς έρευνας τόσο τών νεοελληνικών θεμάτων όσο καί τών 
Μεσανατολικών σπουδών, όπως δείχνουν οί σχετικές βιβλιοκρισίες σέ έγ­
κυρα έπιστημονικά περιοδικά, τό Δελτίο τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών άξιολογεΐται ευνοϊκά ώς όργανο προαγωγής τής επιστημονικής 
γνώσης. Ή άναγνώριση τής σημασίας τού έπιστημονικοΰ έργου πού έπιτε- 
λεΐ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών φαίνεται καί άπό τήν αποδελτίωση 
τών δημοσιευμάτων του σέ σοβαρά όργανα τής διεθνούς έρευνας όπως ό 
Turkologischer Anzeiger τής Βιέννης, καθώς καί άπό γενικά σχόλια έγκυρων 
διεθνών περιοδικών, επιπλέον τών συγκεκριμένων βιβλιοκρισιών τών επί 
μέρους εκδόσεων τού ιδρύματος. Ενδεικτικά είναι τά όσα γράφονται στό 
European History Quarterly, τόμος 19, τχ. 2 (’Απρίλιος 1989), σ. 273. Τέλος 
ή παρουσία τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στή διεθνή επιστημονική 
κοινότητα έχει καί έπισήμως καθιερωθεί μέ τήν τακτική συμπερίληψή του 
άπό τού 1989 στόν έγκυρο παγκόσμιο οδηγό επιστημονικών ιδρυμάτων The 
World of Learning, πού εκδίδει ό οίκος Europa Publications στό Λονδίνο. Τά 
βασικά στοιχεία πού συνθέτουν τήν έπιστημονική φυσιογνωμία τού Κέν­
τρου, ενημερωμένα επί έτησίας βάσεως, δημοσιεύονται στήν ετήσια αύτή 
έπισκόπηση τών άκαδημαϊκών καί ερευνητικών οργανισμών όλων τών χω­
ρών τού κόσμου.
Θά πρέπει τώρα νά σημειωθούν καί οί τομείς εκείνοι τής δραστηριότητάς 
μας, όπου τά άποτελέσματα δέν μπορούν νά κριθοΰν Ικανοποιητικά. Πισ­
τεύω ότι ή σημαντικότερη μας άποτυχία σημειώθηκε στό χώρο τής έκπαί-
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δευσης προσωπικού. Κατά τήν εξαετία 1986-1991 κατορθώσαμε να εκπαιδεύ­
σουμε ένα μόνο νέο στέλεχος, ενώ παραμένουν κενές τρεις άπό τις πέντε 
θέσεις ερευνητών πού προβλέπει ό εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος. 
Στό σημείο αυτό φαίνεται με απόλυτη σαφήνεια ή έπενέργεια τής οικονομι­
κής στενότητας ως ανασταλτικού παράγοντα τού επιστημονικού έργου. Ή 
αδυναμία μας να διαθέσουμε τις αναγκαίες πιστώσεις δεν μάς άφήνει ούτε τή 
διέξοδο τής ανάθεσης συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων σέ νέους 
επιστήμονες μέ τή μορφή τής συμβάσεως έργου, ώστε νά έμπλακοΰν στήν 
προβληματική τής μελέτης τού Μικρασιατικού ελληνισμού καί νά εξοικει­
ωθούν μέ τό μοναδικό υλικό πού έχει άποθησαυριστεΐ στό Κέντρο Μικρασι­
ατικών Σπουδών. Δέν μπορεί άλλωστε νά κριθεϊ ικανοποιητική καί ή παρα­
γωγικότητα τού ύπάρχοντος έπιστημονικοΰ προσωπικού. Τόσο ή τακτική 
παρουσία στό Δελτίο, όσο καί ή συμμετοχή σέ συνέδρια γιά προβολή τού 
υλικού καί τής θεματικής τού Κέντρου θά μπορούσαν νά είναι ενεργότερες. 
Ή άνεπάρκεια στή στελέχωση άποστερεΐ τό Κέντρο άπό τή δυνατότητα νά 
προωθεί τά προγράμματα καί τις έκδόσεις του δι’ ιδίων δυνάμεων καί νά 
διασφαλίζει άντίστοιχα στον χώρο τής ειδικότητάς του τήν έπιθυμητή πα­
ρέμβαση στον έπιστημονικό διάλογο. Έδώ εντοπίζεται καί τό κρισιμότερο 
πρόβλημα πού πηγάζει άπό τήν καχεξία τού Κέντρου καί άφορδ στήν καλλι­
έργεια τών Μικρασιατικών σπουδών στή χώρα μας.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άποτελει τόν μόνο έλληνικό φορέα 
μέ τήν ιστορία, τήν πείρα, τήν έπιστημονικά συγκροτημένη τεκμηρίωση καί 
τήν άνταπόκριση προς τά μέτρα τής διεθνούς έπιστήμης, πού θά μπορούσε 
νά προαγάγει άποτελεσματικά τή μελέτη τής Μικρός ’Ασίας καί ειδικότερα 
τού μεταβυζαντινού ελληνισμού στή Μικρασιατική χερσόνησο. Ενόσω οί 
οικονομικοί περιορισμοί όμως έπενεργοΰν ανασταλτικά μέ όσους τρόπους 
έχουν περιγράφει στον παρόντα απολογισμό, τό ζητούμενο αυτό δέν επιτυγ­
χάνεται. Τό άποτέλεσμα είναι εκείνο πού βλέπουμε νά συντελεΐται σήμερα 
ώς προς τήν καλλιέργεια τών Μικρασιατικών σπουδών. Ή μέν ένασχόληση 
μέ τις παλαιότερες φάσεις τής ιστορίας, περιλαμβανομένης τής Βυζαντινής, 
μέ τά μνημεία τής ελληνορωμαϊκής αλλά καί τής βυζαντινής τέχνης καί ή 
σοβαρή άρχειακή έρευνα έχουν άφεθεΐ κατά μέγιστο ποσοστό σέ ξένους 
επιστήμονες καί οργανισμούς. Ή δέ μελέτη τού Μικρασιατικού ελληνισμού 
στή μεταβυζαντινή έποχή καί μέχρι τής εποχής τής έξόδου έχει άφεθεΐ σέ 
ερασιτέχνες καί έπιτηδείους, πού γνωρίζουν νά εκμεταλλεύονται τις έθνικές 
ευαισθησίες. ’Έτσι βλέπουμε σήμερα τήν περιαγωγή τής μελέτης τής Μι­
κρός ’Ασίας στή χώρα μας σέ έναν γραφικό φολκλορισμό ή στήν έρειπιολο- 
γία τής κατά κανόνα άνιστόρητης φωτογραφικής αποτύπωσης. Είναι δέ πρά­
γματι θλιβερό νά σκέπτεται κανείς τήν καθοδική πορεία τών Μικρασιατικών 
σπουδών άπό τις κορυφές τής ελληνικής ιστοριογραφικής έπιστήμης, τόν 
Κωνσταντίνο ’Άμαντο καί τόν Νίκο Βέη, προς τήν ύποβάθμιση πού τήν έχει 
καταστήσει ειδικότητα τουριστικών ξεναγών ή πεδίο ήμιμαθοΰς λογοκοπί- 
ας.
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'Η δωδεκαετής πείρα μου στην υπηρεσία του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών με πείθει δτι μόνο ή ενίσχυση του ιδρύματος μας, πού θά του 
παράσχει τά μέσα για ενεργό παρέμβαση στήν επιστημονική ζωή του τόπου 
μέ τήν εκπαίδευση νέων έρευνητών, θά μπορούσε να ανατρέψει αύτή τήν 
ανησυχητική τάση. Τόσο ή σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου, στό 
όποιο μετέχουν οί κατά τεκμήριον κορυφαίοι ειδικοί, όσο καί ή σε βάθος 
γνώση τού αντικειμένου τής μικρασιολογίας σε ο,τι άφορά τόν ελληνισμό 
άπό τό μικρό άλλά έμπειρο επιστημονικό δυναμικό τού Κέντρου, έγγυώνται 
ότι τό ίδρυμα διαθέτει τή δυνατότητα νά άποβεΐ κυψέλη θεραπείας καί προα­
γωγής τής σοβαρής γνώσης τού Μικρασιατικού ελληνισμού καί χώρος καλ­
λιέργειας τής ειδικότητας αύτής, απ’ όπου θά μπορούσαν νά διοχετεύονται 
εκπαιδευμένα στελέχη προς τήν ευρύτερη επιστημονική κοινότητα τής χώ­
ρας. Τό ζητούμενο αύτό όμως δέν μπορεί νά προωθηθεί ένόσω ή επιχορήγη­
ση τού ελληνικού δημοσίου προς τό 'ίδρυμα άκολουθει τήν πτωτική τάση 
πού παρατηρήθηκε τά τρία τελευταία χρόνια (1989, 1990, 1991) καί ένόσω ό 
Μικρασιατικός κόσμος τής χώρας παραμένει άδιάφορος προς τή μακροπρό­
θεσμη κατοχύρωση τής ύψηλής ποιοτικής στάθμης τών Μικρασιατικών 
σπουδών.
Επειδή τό τελευταίο αύτό ζητούμενο επιβάλλεται νά άποτελεΐ τό στόχο 
κάθε βιώσιμης επιστημονικής στρατηγικής, ώς κατακλείδα τού παρόντος 
άπολογισμοΰ θά ήθελα νά εκθέσω μερικές διαπιστώσεις σέ σχέση προς τήν 
ένδεδειγμένη πορεία τής έρευνας τού μικρασιατικού ελληνισμού, μέ ειδική 
άναφορά στον έπιστημονικό προγραμματισμό τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Ή επιστημονική βιωσιμότητα τής μελέτης τού Μικρασιατικού 
ελληνισμού μπορεί νά διασφαλιστεί μόνο εάν ή θεραπεία τού ειδικού αύτοΰ 
αντικειμένου ένταχθεϊ σέ εύρύτερους χώρους επιστημονικού προβληματι­
σμού καί διαλόγου. Ή ένταξη αύτή θά παράσχει τή διέξοδο γιά τήν προσέγ­
γιση τών ειδικών θεμάτων μας μέ τήν άρμόζουσα καί διεθνώς άποδεκτή 
μέθοδο, ή όποια διαλαμβάνει δύο στοιχεία: πρώτον τή σύνδεση τού ειδικού 
θέματος μέ γενικότερους θεωρητικούς προβληματισμούς ούτως ώστε ή μελέ­
τη του νά συμβαδίσει μέ τήν πρόοδο τής έπιστήμης καί δεύτερον τή συγκρι­
τική του άνάλυση καί ερμηνεία ώστε νά αποφεύγεται ό θεμελιώδης σκόπε­
λος τής επιστημονικής κατανόησης, πού είναι ή παγίδευση στήν εντύπωση 
τής ιδιαιτερότητας ή τής μοναδικότητας ενός ερευνητικού αντικειμένου, 
έντύπωση πού οδηγεί τήν έρευνα σέ στασιμότητα καί έπαρχιωτισμό.
Γιά νά εύοδωθοΰν τά δύο αύτά ζητούμενα τής έπιστημονικής μεθόδου 
στήν περίπτωση τής μελέτης τού Μικρασιατικού ελληνισμού πιστεύω ότι ή 
άκολουθητέα στρατηγική θά έπρεπε νά άποβλέπει στά εξής: Πρωταρχικό 
ζητούμενο θά έπρεπε νά είναι ή ενεργότερη ένταξη τής σχετικής έρευνας 
στό εύρύτερο πεδίο τών ’Οθωμανικών σπουδών. Στό χώρο αύτό ή μελέτη τών 
ιστορικών φαινομένων τού συλλογικού βίου τού χριστιανικού πληθυσμού 
τής Μικρός ’Ασίας θά προσέθετε τήν οπτική έκ τών κάτω, άπό τή σκοπιά 
τών υπόδουλων λαών καί τού πολιτισμού τους, στοιχεία πού τείνουν νά
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αγνοούνται όταν ή ερευνά διεξάγεται μόνο από τή σκοπιά των κυριάρχων 
καί βάσει μόνο των δικών τους πηγών. Αύτή ή προσέγγιση τής ιστορίας τοΰ 
Μικρασιατικού ελληνισμού τέμνεται μέ τήν ιστορία τών βαλκανικών λαών 
ύπό ’Οθωμανική κυριαρχία καί εντάσσει τή σπουδή τοΰ χριστιανικού πλη­
θυσμού τής Μικρός ’Ασίας στό ευρύτερο πλαίσιο τής ιστορίας τής Νοτιοα­
νατολικής Ευρώπης.
Δύο άλλες παράμετροι τής μελέτης τού Μικρασιατικού ελληνισμού πού 
θά μπορούσαν νά άναδειχθοΰν μέ τήν κατάλληλη επεξεργασία τοΰ προσφε- 
ρομένου πραγματολογικού ύλικοΰ, προσδίδοντάς του γενικότερο θεωρητικό 
ένδιαφέρον, θά ήταν άφ’ ενός ή συγκριτική μελέτη τών ’Ορθόδοξων κοινοτή­
των τής Μικρός ’Ασίας στό πλαίσιο τής μελέτης τών μειονοτήτων σέ πολυε­
θνικές κοινωνίες καί ειδικότερα στό πλαίσιο τής ερευνάς τών μειονοτήτων 
στό χώρο τής Μέσης ’Ανατολής. Το θέμα συνάπτεται άφ’ ετέρου μέ τό 
κρίσιμο ζήτημα τής διαμόρφωσης τής εθνικής ταυτότητας, πού βρίσκεται 
στό επίκεντρο τής σύγχρονης ιστοριογραφίας. Ή περίπτωση τοΰ Μικρασι­
ατικού ελληνισμού προσφέρεται ώς κλασικό παράδειγμα τής μελέτης τών 
φαινομένων αύτών, προς έλεγχο θεωρητικών ύποθέσεων καί προτάσεων. 
’Απόπειρες προς τήν κατεύθυνση αύτή αποτελούν τά άρθρα πού μνημονεύ­
ονται στό κεφάλαιο VIII, παράγραφος 6 ανωτέρω, ιδίως τό ύπ’ άριθμό (α) γιά 
τό όποιο πρβλ. τά σχόλια τού ειδικού Μικρασιολόγου καθηγητή Α. Α. Μ. 
Bryer στό ειδικό άφιέρωμα «Ή ’Οδύσσεια τών Ελλήνων τοΰ Πόντου» τοΰ 
περιοδικού Journal of Refugee Studies, τόμ. 4, τχ. 4 (1991), σ. 331.
Τέλος στή μελέτη τού Μικρασιατικού ελληνισμού ενυπάρχει μιά πρα­
κτική διάσταση πού τή συνδέει μέ τήν ένεργό πολιτική καί τήν έπικαιρότη- 
τα. Πρόκειται γιά τό πασιφανές γεγονός πού τείνει δυστυχώς συχνά νά αγνο­
είται ακόμη καί άπό «ειδικούς» ότι τό άντικείμενο τής έρευνας τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών άποτελεϊ τό ύπόβαθρο γιά τήν κατανόηση τών 
Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ή λειτουργία τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών ώς μονάδας τεκμηρίωσης γιά τό κρίσιμο αύτό ζήτημα τής ελληνι­
κής εθνικής πολιτικής θά έπρεπε νά είναι μεταξύ τών προτεραιοτήτων μας 
καί εύρίσκεται μέσα στις δυνατότητές μας άπό τήν άποψη τής διαχείρισης 
τοΰ σχετικού ύλικοΰ πού θά μπορούσε νά συγκεντρωθεί καί νά άξιοποιηθεϊ 
μέ φορέα τό ίδρυμά μας.
Ή προδιαγραφή αύτής τής εύρύτερης επιστημονικής στρατηγικής δέν 
σημαίνει ότι θά παραμεληθοΰν οί παραδοσιακοί χώροι τής έρευνας τοΰ Κέν­
τρου, όπως π.χ. ή ιστορία τών κοινοτήτων, ή ιστορία τής παιδείας καί ή 
λαογραφία τοΰ Μικρασιατικού ελληνισμού. Ούσιώδες ζητούμενο τών Μι­
κρασιατικών σπουδών παραμένει ό συγκερασμός τών προσεγγίσεων ώστε νά 
προσδοθεΐ θεωρητικό καί συγκρκτικό ένδιαφέρον στή μικρασιολογική 
έρευνα χωρίς νά έξασθενίζει τό πραγματολογικό της ύπόβαθρο καί ή ιστορι­
κή της θεμελίωση.
Γιά τήν πραγμάτωση τών στόχων αύτών τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών άναμένει τήν ενίσχυση τού Μικρασιατικού κόσμου άλλα καί τής
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πολιτείας. ’Αντί να φυτοζωεί ώς αποθέτης ενός πλούσιου ύλικοϋ πού κινδυ­
νεύει να καταστεί ανενεργό ελλείψει πόρων γιά την αξιοποίησή του, το 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άναζητά τήν υλική καί ήθική ενίσχυση για 
νά ατενίσει προς τό ένδεδειγμένο επιστημονικό του μέλλον καθώς ή ελληνι­
κή κοινωνία προσεγγίζει τό κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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